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Ule , i 
liilô  v.\ai 
La Fiesta de la Flor. 
L a R e a l F a m i l i a v i s i t a l o s p u e s t o s , 
e n t r e g a n d o i m p o r t a n t e s d o n a t i v o s . 
* ¿1 años anteriores, ayer tuve* encargo de! oniibajudor do-los Es-ta-
• cu nutsía'a capital la celebra- dus rnidn-. 
^ / ' V la «imj'ática y benéfica Fiesta i.;), fteáta se proJongó Inula las ii3-
5 la Fio-r, cuyo produic-to integro, co- timas horas de Ja tarde, obteniéndose 
ta siibc. es destinado a Ja obra mi r.-inliniienlo' en gíécfíivo no despre-
t̂tulléícullósa. de Ja capital. ¿MMie y c.iya. caididad fija publica-
^Df-dc-las diez de Ja mañana co- ínemos en noe.-tro próximo número. 
ipiiz'irou disiting'uidas y bellas seno-/VVVVVVVVVVVOA^AAAAA^AO^VVVVVVVVVVVVVVVV^̂  
3I1L" á eierocr su alítruísta misión, 
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toda claíe do traiuseiuntes. Oficialas, 
S Girouflos, tiendas, aiitomóvites, 
¡¡alivias v toda dase de carruaje, 
«na asaltados por las preciosas pos-
LariteAj colocaadi) llores a cuantas 
jjersoiüis enconlraba;!! en Jos mtemos. 
\ las once de la- mañana saín'! del 
Verbena aristocrática 
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o y con 
• iSeigiin ha,!aíanios anunciado previa-
menii', la »4.'ga-nle verfeena de la, «Gô  
Ti i automóvillt "descu- ta ,|r becivé» tendrá lugar el sobado, 
iffi S. M. la Reina doña Victoria, «¡^ en los ar.̂ i .ciúticos jardmej 
R a t i t a s daña Hvafriz y doña 'H H-t̂ l ^ \ "^viéndose Ja ce.u. 
n-ist a v los infanlilos don Juan y eai cl xonwuor del Hotel. 
Criblina > ' :|..,| pauije elegido no puede ser ni 
don (ii.'nzailo. 0 A „ , , más bcillo ni más ipoétiico, por lo que 
E" Wro aul.0 lba"|S; • 4,1 P "!- lu.n sido feJicitadí'imos los organiza cipe de Asturias y <d infanb- don Jai- ^ . j . ^ 
me. acowañados de sus i» rol esores j . - J onf.i-ada< para., la verbena v pa-
> Î g regias personas, precedidas por ra , a v ,., p,,,,.. 
ol áutonfAill do piresuiente de la {h¡,lU. hoy (;,,,„ Hütoi dtí, 
Junta, don Mamnel Sánchez Saracba- Sardinero v v:¡. el Motel Real, en ciu 
•̂Jyifiáitóirani- todos los puiestos, en- yas ^ ^ ¡ ^ ^ respectivas pueden 
Iregando imiportantee donativos. ^ dejarse los donativos correspondien-
A las doce de ia mañana salió eJ tos.; 
Monarca dfe PuJacio, acompañado del i<a,s famóilias que deseen mesas pa-
driHeiutoite don IJUÍS de Asna, efoc- ríl |a. ,.(.-,,,.,, ,•,„, (Ictorminado niiinero-
tuando ej misino reconrido y llenan- de cubiertos, convéndiría que Has pi-
ddo .Jas so'lapas de llores las señori- diesen con t iempo, para poderlas sor-
las posiuJaiitr.-. vir ron <;nsio por [a Goaniisión úfgapí* 
. •|3s, puntos quedaron ' estaiblecidos zadora.: 
DE LA FIESTA DE LA FLOR.- El Rey y el infanto cien Jaime, asaliadcs por las señoritas postuianles 
en el Campo de Tennis. (Foto'Samot.) 
"̂ «̂̂VVVVVVVMÂVVVVVVVVVVVVV̂^ 
La Prensa de Madrid. 
'en kĵ nticos sitios que otros añois 
En el puesto del i Janeo Mercantil, 
'dirigwlí' por las señoras do Ruano. 
Ijópn Dóriga y viuda de Valenzuela, D í v e r S O S C O m e n í a r i O S . 
Bntnegó eil señor Boi-gamm un dona- W W W I I I W I I W I 
íivo. de 100 pesetas. 
En el dPil Paseo de Pereda, a cargo 
de las señoras de Saráchaga, viuda 
de ̂ rdints y 
se rcciibió nu 
«El Impareíal» 
MADRID, 1G.—«Kl Imparciab) se 
señorita de Quintana.!. ocuPa hüy en su artículo ue fondo del 
donativo de La Meta- lllal cami 110 #e sigüe España-, en > n  
cuanto se refiere a las relacionô  con 
las repúblicas sud-americanas. 
¡Dice que mientras las demás nacio-
nes europeas se preocupan de Ja con-
quista morcantil de aqueJJos países, 
nosotros seguimos solo pendientes de 
Ja retórica. 
Francia ha inventado donosamen-
te el latinoamericanismo y pretende 
que sea París el centro de tai lati-
nidad. 
lúrgioa, de 60 pesetas. 
Taimbiién &e recibió -on donativo, en 
ol puesto de Reic'edo, que se hallaba 
a caigo de [as señoras do Menchaca, 
Polanco, Rianclio y señorita de Agui-
Kn 41 de Ja P-laza Vieja, alí frente 
diel cual se hallaba doña Caro'iina 
Brcgoil, también se recibieron impor-
tantes donativos. 
Eir el puesto del Sardinero, estaban Alcmani . de las derrotas 
al frente Jas . señoras de l̂eade, La- dc Ja .ra - d d vist la 
orero y Pombo (don Carllos). 
En la Magdalena, la señora de don 
'Adolfo Pardo y viuda de don Joaquín 
Pombo. 
En las Navas de Tolosa, Ja señor! 
la de Piris.-
'i nos tan 
eoemos el 





conquista de nuevos mercados. 
"I ta 1 i a,«reg I am o n t a i ido la emigración 
organizando un esfuejrzô  mercantil y 
facilitando el intercambio dc manera 
eficaz, es un nuevo ejemplo de la con-
ducta que siguen estas naciones. 
i.n Ja Alameda do Oviedo, Cajo España con 111;is títulos, teniendo 
y î cna Castillo, las señoras de Sope- cl dcbei. ^ defender un idioma co-
p yi Af 8,U1' múu Y una civilización que ella creój tí-n ol Maullo, número 30, la señora debía seguir esos otros aspectos de la 
ae doji Paiblo Pombo y la de don actitud de dichas potencias. 
âw-M Roiz-de la-Parra. Es de lamentar que circ^mstáncíaá 
bU-Majestad la Reina doña Victo- justificadas hayan retrasado el viaje 
J'a hizo eríírcga â  señor Saráchaga ¿.el Rey dc España a América. 
üe uu donativo de "l.000 pesetas, por) Se ha adelantado el príncipe here-
rn.i (-""'̂ .J 
por iWtfJ 
.7 Uli áocm 
~;'a,s próv̂  
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ífaÍUdh!r08as V distinguidas señoritas í^aJtaiwlQ^ 
me»"o con motivo de la Fiesta á r T r ^ r T " 
js aara. recáu-
"(Foto Samot.) 
doro dc Italia, cuyo viaje ha consti-
tuido un triunfo. 
Termina diciendo «El Imparciab) 
que España debe tener igual celo e 
igual diligencia en cuanto se refiere 
a América. 
«El Sol» 
.«El Sol» dedica uno de sus ed-ito-
riales a tratar de la cuestión plan-
teada por Alsacia refiriéndose al dis-
gusto mostrado por la mayoría de los 
alsacianos, por haber anunciado mon-
sieur Herriot que se les aplicara las 
leyes de todas Jas repúblicas; lo cual 
implica para los católicos un graw 
daño. 
«El Debate» 
«El Debate» comenta en su número 
de hoy la participación activa que han 
tomado los yankis en los grandes pro-
hhmas europeos, lo cual hace suponer 
que esta vez se va de veras a la so-
lución de las embrolladas cuestiones 
de la liquidación de la guerra. 
Los yankis son los únicos habilita-
dos para ejercer una superintenden-
cia sobre Europa, como acreedores 
efectivos de casi todos los Estados eu-
ropeos y ser eventuales prestamistas 
del dinero que ellos mismos se lleva-
ron en oro como precio de la guerra 
Las poblaciones europeas buscan el 
dinero que cedieron, propugnando una 
nolítica que atraiga a los Estados Uni-
dos.. ' . 
No se puede decir todavía si se lo-
grará el deseo. # 
La Banca norteamericana esta ro-
deada de demasiadas reservas y ne-
bulosidades. 
Lo que sí puede afirmarse os aue si 
no presta ese oro, no habrá en Euro-
pa normalidad monetaria, sino una 
m,, va catástrofe de mayor amplitud 
y trascendencia que las precedentes. 
vvvvwvwvvvvvvvvvŵ ^ 
Un acuerdo plausible. 
F e r m í n S á n c h e z , á r b i -
t r o d e h o n o r . 
AUDRID, 16.-EI1 Cdíeglo ÑacíonaJ 
da Arbitros ha tomado el acuerdo do, 
nombrar áirbitro de hoiwsr al ex pre* 
sidente del Colegio de Cantabria, don 
Fermín' Sánchez. . 
Ñ. de la R.—«Pepe Montaña», nues-
tro querido . cain arada, acaba de ser 
o!,jeto de nira disiinción que una vez 
más sirve para poner do relieve el 
altó concepto que, en las más elevadas 
. sf ras deportivas gozo, por su inte-
aigencia y por sus envidlabfles dotes, 
puestas, a pincha, on los más difíciles 
y excepcionales momentos. 
Como cuantos honores se tribuí en 
ail querido comipañcro los considera-
irnos como p,To.pio9, le feMcitiaimos y 
nos b':1ieitain.as, orgullosos de, contar 
entre nosotros con una figura del al-
to prastigio d̂eportivo de Fermín Sán-
chez. 
C O M E N T A R I O S I N G E N U O S 
L A N O T A D E L D I A 
En Laredo, según comunica aO Go- ra conciluir do una,voz para siempre»-
hiera i o civil el jefe drl puesto de. la —Hay que terminar con las hablillas 
B i; m '. iia, ocurrió el pasado vier- de las comadres—decía y repetía Mar-
lies un saKiaso que no sabemos de qué ¡tínez—; pero Ja «costilla» no acababa 
manera ca.lificar. de «entrair poir eil aro» y opóníasc a 
Un matrimonio mal avenido. Ruñ- Boa conciH i adores deseos dell hombre a 
óo MaiUi.oz y Ramona Expósito, con- quien había olegldo-por compañiero 
vinieron en separairse amistosamente, «inseparaJj'le» de su vida. Totail, que 
en vista de la contraposición de sus no hubo arreglo posible; que Ja con-
caracileies. Versación, que on uh -priincipio se 
E,l maiiicihóse a vivir a Santoña, y mantenía suave y correctamente, em-
eíla se quedó en Laredo. Pasaron los pezó a animairse más dio la cuenta, 
c'Kias y Rufino sieaitía cada vez co-n y que las frases convincentes y apJas-
más ímpetu la nostailgia de su «cara tanteó fueron sustituidas por las des-
mitad», y a solas- en su dbmici'lio, y deñosas y de .tono ásipero, terminan-
icon su conciencia, rememoraba los do en desaforados .gritos lo que em-
momentos felices dm matrimonio, que pezó con una suavidad y con una me-
habían sido bastantes. No Je cabía a Sosidad que encantaban. 
Ma.i tínez en el caletre aquiéil «estúpi- Para que se apaciguasen los cal-
do» alejamiento, por cosa tan puori! deados ánimios, intervino un agente 
y tan sin substancia como la de no dieil Municipio, que dlévó detenido a 
congeniar con su esposo, dudice pMO« Martínez. 
ína sin hiél, que era un modeílo de Las gentes protestaron, primero en 
madres.-amén de1 hacen do-sita, traba- pequeño número y después en consi-
jadoía, limpia y tan encariñada con d oablie cantidad, llegando a tales ex-
el hogar que daba gloria verla traji- troníos en. sois protestas, que se ímpu-
nando por uno y otro .!ado. iso Ja inniediata interMalnción die 'la 
Y desipués die meditarilo fría y seré- Guardia civil. Se dieron cargas .y se 
ñámente, Rufino decidióse a hacer lo realizaron diversas detenciones, 
que en su caso huhiéra hacho cufeil- Una verdadera révuellta. 
quier otra persona bidn educada* y Y luego dicen los «cúrsiles» que-<ál 
amante de Jos suyos. Esto es. ua-la- pueblo i-spañoil ha perdido por, com-
darsc a Laredo y, con paíl'abras tanplv.lo el jmiso. 1 
persuasivas como cariñosas, conven- ¡Como no, morena...I 
cor a Ramona de que «aquello» debie- ! .IT, 
LA FIESTA DE LA FLOR.—Bellas postulantes 
rante la fiesta de ayer, 
colocando flores du-
(Foto Saipot.) 
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17 DE AGOSTO 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E n l a P r e s i d e n c i a s é f a c i l i t a n t r e s n o t a s 
t o d a s m u y i n t e r e s a n t e s . 
MADRID, 10 .i mi camodiilo |.. (iodasiá y 
Ur.a noia cobre la censura. se ¿oKiaignía-n ÍSQSI&S Fafe i 
i 'ron'i.-iciiui diG '.'i- '.'MIS, i,MI ;,''-inil y graV; 
i. : n1 iviyaiÜL' estíi no- 'iii - IIHUIÜ. a ¡H1 remias 
«•Las Ja. s-lj;-uie-Tit<e ai o- ij/áé Q'e rim nms i iH-iai..q 
l'Uĵ ai' a j'i.M i, inieinto wan-
En la (rfieLíia 
l ' n ' S K l r i i r ! : ! &e 1 
ühc a. ilos pcrli.i 
ta (liftcio&a: 
a a i n o n t e el levantamiento do la cen- panado de nn mgnfo 
bura y vi'ian poi- ei.ia i j i i c iiii se p u c a e ' 
ucecaor a lo .suikua.iu. . • ' ¿j animal, a] liégar al ¿tí 
Añádtó él presidente que tema un lua>s, tarde apare,c,iejüll 1(K ^ 
eMVaaú eoucepiu api iKur.u.ibino ue inj6nzó a escarbar cu la ^ 1 
á prensa y de su sensatez, pero que irfe¡iste,ncia y ni oficia ñ1'1 1 • 
S n S i ^ e f e ^ ^ ^ ^ ^ 
lidad l1;dHal„.cl1overal(.n.'i..n1oqu.. ^ X ) ^ Maí^tti. 
•n la ciiáJ dando cai-iiia. en SUS ndiunnâ  mas no se podía suspender la censura. . •fciVe l̂iaô a • 
des y ln - que á itoticios GcmitrasíadáíS, ajenas a El Consejo dnrú liasia las tiujeve de 
in:pii»ari- jmqíiieñieccs personales, serena « n sos la noche y además de los generales 
is investir juicios, ha djéée.njVû Vto tina intensa vocaJes del Directorio asistió el suh- t-enía encima 
latbar dioetniTrall difi icieftci'á. arle v alta secretario de la. Guerra, el cual salió 
lió, 
con, 
^ •̂•rado m 
hoyo de nn metro lar̂ o' 1 
cua.li' tuvo que ser metido úü^ul 
una capa, tlfc « 3 
van.nite ceínWin'Otro® d«5 c^ipegpé; 'l 
Apareció con los brazas ama iCiieneia, arxo y ana exi'gri'l' poOiítica. social, 'económica, y cniluraí, y volvió más tard; para volver a sa-
«Ame Ja ¡ajeisieíicña ilo usía buena rrsponsabilida'dbs al que Ja escribiera á Ja que cada du a Jos puebLis ppesíau lir acompañando al general Primo de por Una cuerda y on ni CUPTIBO 
pari- de ¡a I^. n a en pedia- la sus-, y a quienes lo divulgan y avalan. mayor atencián. porque n-parado su Rivera. .cllavada n-na lima que le atrav 
piMiHón w.r: la cc.n.sura, la cortesig Merced al discreto ejercicio do ua guisto, que ostaiba algo danav ido, Este preguntó de nuevo a los perio- Uin puJauón. 
(.inga, a conirsiar, a.nnqm- haya sddjá c. H-UÍU - han podMjdb r. sulver sin contribuye al proigreso y mejora, de distas si se habían publicado.Jas nOy " 
n ' a dé- p.i-ii: i ni euenno y a jarició de mu- la Sociicdí̂ d. RcconocciVa y consig tas oficiosas.-
:u ' o d.- Chas personas •••n jn̂ ib ia y coa acier- narJo es tan justo como salisfaclorio.) Kl general Rodrigue/ l'cdre, por a.u-
o ctevdas n. pn blcuns y dífiiGUiil.aidi ~ que pát í - Otra nota oficiosa. sencia del general Vaillespinosa, fué 
. io. la- cían pavoroso*, hace inuciios meses y ,Los pertodiistas recibieron esta otra el encargado de dar la referencia y 
dijo que d'e Africa no bahía nada nne-
«r.igen diOil reci niu.jcu •liento 
n,aiida, una niaía Uitei pi 
.pa.laluas oficia íjüér, pjJCS !íi 
poi' el prr.- al nt" del !)i "i 
mentámiose e-n un caso -concreto de sin 'cnJwgo. el piihlico rit) ha •••slado uoia: 
falta de crítica severa o tje adverlen-' privado dte i -ho maci'-n ni de satatítís «Bl abogado don Alfred . 
ciás últiles ó desapasionadas, no pu •- m- :i¡; ríos. 
de ii dar pié a ia¡£?cáT que estas falt-".- lEspai a jaiba eníerma de muchos 
por ' a cens-nra, pües difílil seria S-J- y gi'avc > nu,¡es y de ellos irá sanando 
ñai,,ii' ta ocasión en que i lla, ha Jmpe- ,poco m IOCO, merced, a un régimen y 
d.idó piirhlicacioü'-'s de ,1aJ •.•.•uáet'er. un pla.i r iralivo especia] Cfi qué ml-
0011 una It y de Inipn iita como 'a i!'1 ; s < - • l4i!d«.no« con.; cienles" lie. 
aclnal. (pi,!'- hace tan di.fí<i¡ I sorteo iiéii y LÍ . •nclonio resp-.ncalilo con-
de n spcii-aliilidail <. el -Irvantamieri- vicción. 
tu (i.,- la e-nsure daría .•ngar a que En el vivir de los pueblo? {'.Oí años 
agraviio* d" peitomas ó 1 raúcleos ex- son días compara; ix aie eiie; en el me-
Ira.fms a lia generalolai (tal país juramiento do ta ciudadaniía ¿quién 
, xa. i •' cb&entá' 110 aportaría, puestas- las ĉ poranzas ^ * M M W M M M M M I V W W V ^ ^ 
en recuperar bi salud, una semana de una caria de 'autor aa'in deseouoeido. Luego' 
in-ivaeión de aJlM-drí.i y de quehrau- que contiene conceptos o .iniiputaeio- nado el estudio 
lamienlo de voluntad? 
s l año vo. qUc todo continuaba igual y que 
Jovér lia sillo áxmotldo a la Jurisdic no hftbía terminado aún.la conferí li-
ción militar por difundí!- copia de ^ qUC se estaba celebrando con el 
vvi'• v\vv̂ Aavv̂ wiÂ avwvvwvvvvvvwvvvvwvwv alto comisario y que estalta a cargo 
del general Jordán a. 
Sobre lo de Corrochano dijt 
La Familia Real en Santander 
F s t a t a r d e , a lassefel 
s e c e l e b r a r á un partidj 
d e polo. 
A N T O N I O A L B E R D I 
DI.. TERMIA.—CIRUGÍA GENERAL 
Especialista cu partos, enfe Tiicdades de 
la mujer y vías urir.arias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5. 
Fn la Fiesta de U F J 
Toda« las personas de la Keal f j l 
lia dedicaron la mañana de ayer a| 
Ĵ iesta de la Flor. 
Despaés doña Victoria Eugenia 1 
< onl raí an peo o 
lio, capax di1 inipr«isáo.'.ar a, los qu'i 
(iii-i'.ain'Mi po'f" ieneida .a ¡'. na. entorpe-
cieindo la .mareba dléd (¡nb'i'ruo. sin 
co-m,pi ii-neióu ailguna (-ara el bien 
púil>lico. Aun con ceíiíjrvra 7 faltando 
rf'cu; (ID y la invenciicn ni medio de 
umiMip.l.ic'idad del pe íódícp^ ¿con 
••o', %<¡ íuijiginaria.s m o vedad es se 
ha. J! 'gado a itiiiQresi.H ar al ánimo 
piVL'beii linee poed̂  días? 
A.n' e iuáis, no se nía correcto haber 
gob-rnado con este 'iTied'io excnpchiiM! 
qajSü un aro y priv:..r i', ál en sus ro-
mia.-nzos y aun s d.. que ionicen áeüén 
ilos por MÍ mii,sm .1 los que (Jontro 
de un plazo, que es imposihie seña-
la.r. se han dio Inucer cn.rgo d(á las res-
poî Siabilidadiés t l j Gohiiepuo. 
Aihora ñiisnos que nunca, punin-
vsin 'dlaiaar d'eO pnlríotisnii) de i.a bren-
sa, I M ise pn-di' garan'izai' síeiúpí*» 
su diisci;eiióin y dv-apa• i iiianiienlo. y 
R o s a r i o G i l 
B A I L É N , N Ú M . 2 
Por fin de temporada li-
quida todos los modelos de 




—El presidente me ha dicho que ya 
les hahia entregado una nota. 'Esta 
nota está en erlación con la carta, • 
A,n6sde Escote. . 0 ^ X 0 , ^ 0 a . 7 4 . ~ ĥ  ^ ^ ^ ^ s a é e ^ j 
.nianií. tó que bahía tenWi- i,¡ja, que se encuentran ya fueraJ 
de un Reail decreto, peligro de las lesiones que sufrieroiifl 
líes atentatorias a la disei|d i 11a délas que. entraría eu vigGír cil I de s pheiu- un accidente automovilista. -
I r o s a s e n oaonipañá. bre, sabré convenio po&taJ con la PoriaurJ 
También en Africa.- por el mismd fUniún Poataill Panamlencana y .que np̂ mif'̂  dp las cuatro el Pm- I 
d li.o se Instruyen dili-eneia- a otras ní) .,,¡;1 nevado por ahora a la firma ^espuei cuano el Fej.J 
personas. m noy. v n n e ^ e de Asturias y los infaniJ 
Los que conocen la carta, dic que so pm. Viillimn manifestó que se habír. estuvieron en el campo de «tennis» j(| 
aco'idado la comedión dej seivk'io í •• la Real Sociedad. 
Mónico en toda Ivsipañia a la Comna-
nía de Teb'fonos Naeionail ICstpañola. 
han dlivil ga.d  bastantes copias, - y 
conocen laimibién a. Jas personas en 
fjuieniea rijan los hecho..-: que se supo-
nen de-arroJIaidos y tQiS íanhirdicos 
-a'.--'..v.-s. b:#sta ŝ i'-'-r ene ellos st-
guen en sus ipuestos y no tomaron 
medidas para rechazai'. por al.-unios, 
l o s conceptos do la carta, poique to-
da la invenlada eso itia que 'en 'a mis-
ma, se dvlalla como presenciada 1 ir 
su autor (que dice e s t a b a r-condido) 
se supone di-sarrollad-a .-"de l o s tfpne-
\ 1 
i.a Frensa española, dle tan ju-oha- rales Primo de Rivera. Ai/pum. tic 
do i>atriolJs'ino, seguirá aceptando de rrea y Fernándeiz Pérez..» \ 
cp|i>ip ras circunstancias aconsejan, en buen grado este sa-n-ificio y el in niia- Una tercer neta. 
cVitación. de mayores daños, las opc- ble quiebranto de sus lintereses y aun También se entregó a, la Prensa en 
raciomos- en .Manuccis respondiendo en contra de su criterio general, -i' la Oficina de Infonnat-i-'n de la Pre-
.•.i-sí al 1 •! nd eíui.ieuío áe !a rebeldía, siquiera o cree visilumbrar sus locto- sidencia otra nota," concebida en i os-
ta4 eradla efe coma .<sn España y en res un rayo de .•.-•peranza en el mejor siguientes lémininos: 
j'"i:|S .[• letes : íquiiere mucha prudeai- .porvenir d-e la Patria. «Con eil poco piadora proposito y 
eia en Ifvs noticias y comeóla • ios. Y todavía podra nlirmarse qu| la para mo p -id-r oea«ión •' • qucbrn.idar 
; Procisaini/̂ te ha sido entregada re- .-oto-vión- de periióálcós dle Un año acá al que ejerce maud >. -e ha coi rido en 
cieulicusentc. 'a. la autoiidnd indicia' cnii'-l.ituy... 1111 timbre de <-•!•> i para Madrid' la nottoia deJ pañenáíSGCO del 
niilitai- de la primera regton una di- Ja Prensa nacional, porqn -.pa'iada. procesado don Federico Arriaga coi". 
• •:/gadTi carta que aligunos atribuyen de pequeñas luchas partidistas y no el presidente del Dirccior.io. 
1E11 efecto, no niega d pai'.niiesrr:, 
aunque sea de doble colaterilidad: es 
diecir, que di sieñor Arriaga es marido 
de la herm.ana de -'a esposa del her-
mano deil general Primo de Rivera. 
Pero si lio repudia ú] páBent̂ sdo, 
aunque nunca lo cultivó) cnand.o el se-
ñor Arriiaga gozaba de inien .-"iicep 
to, no lo ha. de negar ahora que está 
sometido al imnerio de la ley y nnenes 
rJm proviniendo por enlace de fa.mT-
lia de parle die su heinian-! don Vo--. 
n̂ nidó (q. e. p. d.). d • quien tanta 
¡̂ oifta iban hl̂ redado Co.bs los /pie 
llevan su apellido. 
Lo positivo es que cualquiem une 
sea ol grad.-i dh parmlesco, ni miles 
sinió ail feñor Arriaga para obtenrr 
el puosito que desem.pe.ñaba, ni alima 
se lié a.lnogndo y emphado para tor-
cer la acción de la justicia.» 
Desnacho d3| presidente. 
¡ES jtres.'dente díil Dircetorio páso 
loda la mañana en el ministerio de 
la Guerra, donde recibió a los sul.s?-
BUEXAVEiVTURA M U \ O Z Y 
4;AiU lA L^MAS 
Subdirector 
del Sanatorio Marítimo de Pedrosa. 
i . M J ; I { . \ S Í - J Í \ I » E S m: I . C Í S 
iirs-stis Y Aírri«:ri!.Aí;u).\ES 
GÍR]UG|A — OiriOPI-lHA 
Consulta : de 2 a 4 CaUe Maura, Quinta Pilar. - SARDINERO. 
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H O Y D O M I N G O , 1 7 D E A G O S T O D E 1 9 2 4 
H ya5 siete. SOCHE: a las diez g media. 
i ESTRENO de Ja farsa cómica en dos actos, original de los señores García 
Alvarez y Fernando Luque, 
El juguete cómico en un acto original de Rafael Ramírez, 
I : L S E S : O ? Í L Ó r * E ^ 
G r a n C a s i n o é d e l S a r d i n e r o ) 
D O M I N G O p 1 7 D E A G O S T O 
11 las Ginco y media. 
La comedia en cinco actos, 
3 
DE FELIPE SANSSONE 
L i a s HíBz y meaja. 
I 
REBOt .¿£D0. CORONAS F LORES. — Teléfonos 
E L N I Ñ O 
M a r c e l i n o B l a n c o G u t i é r r e z 
subió al Cielo el día 15 de agosto de 1924, 
víctima de un accidente de automóvil 
La Soberana estuvo en el campo ÍJI 
la Maadalena. 
A las siete y media vino el heredti 
del trono en automóvil a la capital,rll 
sitando una joyería de la calle de h\ 
Francisco. 
Juego de poli 
Esta tarde, a las seis, se jugará al 
partido de polo en la Magdalena,i 
mando parte en ól S. M. el Rev. 
La entrada será por invitación. 
Awwwv-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvtwwil 
Hacia el fin de un drama. Las niñas desaparecida. 
U n p e r r o p o l i c í a h a l l a E l e s c r i t o r J o a q i á l 
el c a d á v e r d e Matteott i . B e l d a s e s i n c e r a ne 
g a n d o s u intervenció 
HUMA, Ki.—Entré Scorzano y (.as- ^ 
teCIO Nu'vo di Portp lia sido descu- AIADR]D) 16.—Kn el asunto del 
l>i(MÍn, pm- nn porro pdlicía, un cada- desapaifecidae no hay 
ver. ' nuevo. 
Eisite hî ar & M (próximo a'l sitio lLas dcidlaracioncis do la seft 
liDÜlde hace días apareció la chaqm'a î1„..l,|0S) |as que tanto se 
de Math'Dtti. ba, no han arrojado luz ailyuna so! 
Varios diputados, al tener noticia ¿j misterioso suceso, 
del liallaaKo, se trasüiadaroin a aqu-ü sr-io exiâ e una ctMil.radicdwi, p 
.lii-ar. reconociéndolo como el deil iin- ol inatrimonio iiscudciro m& 
fortunadn dipnlado, por un diente de aquiella había pr nnlMido compTai 
que llevaba de una. forma 'espe- una. teche.ría, mientras que ésta 
Giall y por el anillo nupcial. •••m-a que srilo se turbia limitado 
P anitor del descubrimiento fué un decir que miraría a ver si había 
leu: ni."di' raíaliinieri, que iba acom- ûna en condiciones. 
E l X Congreso de arquitectos. 
L a s i n t e r e s a n t e s c o n c i u s i o 
n e s a p r o b a d a s . 
Ayer celebró él X Congreso de Ar- 1 próximo Congreso Nacional de 
quitectos su sesión de clausura, apro- q ni toctos se dedique a este teína' 
bando por aclamación las siguientes celebre en Madrid en octubre del 
eonclnsionos: . próximo, a tingle (|nc las poMacior' 
l.as referentes al Urbanismo son que españolas de mavor importancia I1 
las líscuelas de Arquitectura intensi- muoln los provectos dr ensancliey! 
cnetaiios dle ITa-lrnd.. (¡ra. n. v .ins- la enseñanza de esta ciencia; y ferina con arreglo a lo dispufî  
licia v Fomíanfo v -l di' loi JJO Ad- (IU0 se «""'"lan al publico las moder- ol vigente Estatuto municipal. • 
nunislranion Locd', DOíb quién^ fe «"•'eula.-ionos. El Rey y ios arquij 
padhÓ. padd el estano caótico de la logis- A la salida, de la solemne PJj 
laeióñ espíj-ñOla, se recaba de los Po- de clausura, del Congreso (le ^ 
dérea públicos la prpniUlgación do léelos un grupo d a«ainblcistaSj 
Una lev i[o extensióri, cuyQ estudio dé- cdiitró con S. M. ol Rey. 
be enconieiKierse a una Cmnisión en Esto detuvo ol automóvil, c0live; 
la que figuren arquiteeios. . sando amablemente unos uiome»1" 
Riendo la parte fundamenlal del n>-- con los artqnitoctos, a los que»18" 
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Diespnós recibió la visiita del ísém. 
ral Herniiosa. do fiscal .togado del 'Sn-
nrerno de C.uerra, y Alarina, sr " • 
Blanco, y del coronri! \'a!dósJ jefe de 
las Prisiones Militares de Madrid. 
Conferencias pernaralonas. 
Ta.mln'én sv entregó boy en ''a Ofici-
na. ¿'S InToiim̂ .'Mi MI una not-i dieirn. 
da (Mi.f en li - puebl-is nais iiniiorlan-
íes d!e Albaei 'e --• iba a dar una se. 
por 
nóniícas, se ityqpóih'c la liinilación del dido asistir a la sesiiai 
Interés público, imponiendo por los del Congreso. Dijo que erj 
Ayunlainienlos una lasa sobre las sión quería coinunicarles 
rV. de coiiifeî iKiiias • agí.arias por el ro"l:ls 'I'' ^ '•(iincación v valor de los noticia cual era br de estar 
ingrMi.ieio Qm\ Emilio "A'elhindo. pre- solares, a un do que el valor, siem- imito decidida, la construcción - ( 
paiatu.iiüs dj» la Asamblea (pie se ba Pn> aleatorio ¡y exagerado del terreno, nueva Escuela de Arquitectora 
do ce-!,.:.ra - en i i v y que ba de te, 110 ¡mposibiiife —mo hoy. el proble- Madrid. c, 
nú- utaa L'-i-an imperiancni. nía. de la vivienda. 'Dirigiéndose al director de l a ^ J 
Sus padres don Remigio y doña María; hermanos Remigio, 
Maria, Ramón, Blanca, Carlos y Roberto; abuela paterna 
doña Rosa Corral viuda de Remigio Blanco; tíos, primos y 
demás familia, / 
RUEGAN a sr^ amistades asistan ala eoni 
duccióu del cad ver, que será hoy. a las doce 
del día, desde la callo de Segismundo Moret, 
número 3, al sitio de costumbre, por cuyos fa-
vores quedarán agradecidos. 
Santander, 17 de agosto de 1924, 
r i csiuencia 
Que ol Gobierno dicte una. ley de la do Madrid, señor López 
higiono y qUe los Municipios tengan indicó que a la, mavor IireveW -J 
la redacció'1. 
E \ Consejo de ay 
líl presid. nli' llegó :i la 
a. las siele y cuario de lá larde y lo la facultad de expropiar toda casa que inienco la Escuela 
primero que hizo fué preguntar a loS no reUIia condiciones por e¡ \i.]ov do- oportuno'proyecto. , 1-
p. riodislas si les habían ...negado dardo a la. Hacienda. El señor Lóncz Oten* da' 
unas notas oficiosas. Por lo que se refiere a la arunilec- cias a S. M. y lo prometió que ^jj-fa 
Los periodistas le dijeron que 110 y tura rural, se acuerda que debe fo- paría rápidamente de. dar realwj 
el presidente les manifestó que tenía mentarse los estudios de los ejempla- sus deseos. 0 
interés en que fueran publicadas par res típicos de las diferentes reino nes En el báñemete de desncM'̂ p 
españolas, a fin de que las modernas como final del Congreso fû  ^IJ-JÍ la prensa de la noche. —Cnino verán—añadió—se traía'de construcciones d 
lg detención del ex diputado por aja- las exierencias M campo ein higiénicas. 
iphm con a los coiigr(>sislas on el 
tradición señor López (doro dió 
F u n e r a r i a di C. SAN MARTIN.-Alameda, t'riñu-ra, 20 y 22.-Tel.'481 
cueiib ^ 
ilrid don AlfíCdO Serrano Jovor por emistrutiva y ;irmonieeii con el em- coiimañorns de las palabras 
hacei' divulgación de una caria en la, biente de la comarca. Al efecto se narca e invitó a los arquitectos y 
que ê émit.ori conceptos que atacan nconsein la creación de distinciones dar por el Rey. 
a Ta disciplina militar. lioianaTicas v nremios anuales. Tos rrugresiclas nueslos e.n P1 . 
Otra es coniesmudo a la nfiticíón de Se acordó también, dada la hnpor- bularon una calurosa ovación fj ) 
los periódicos e n que se pedhi r e i t e r a - t a n c i n del tema .d rbanlzaclón..,-que nftfcáV ' : 
uE AGOSTO DE 1924 R U E i e L - O ^ O A l S í T A E ^ R O 
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D E C O L I N D R E S 
Un bautizo. 
rn êS:ia' ir,ari'0(l,lial Sau 
i Bautista so iccilpibró el acto di 
Swei' las aguas l.autisina.l.-s, cu. 
Ríanibre do -Ma.na Aioer.ca, en j£ 
n ina tieil viiiermes, a una prccidSi; 
!U-1 1' hija etc uuô tms quor.idos con 
S io s 'doii José Cordero, do! bono 
M-ito Cuerpo do la Guiiardia civil de) 
puesto de esta villa, y doña Ramona 
Fpm'ández. 
, .us â uas fueron nnipnestas poi 
¿¡estro querido coadjutor, don 'AJÍ-
,xel'Blanco. . 
r Actuaron de padrinos la simp.Kica 
Cí.n,oPÍta María, DlanHes y su qnori.h 
aStóiiano Riornandio, ihijofs dml «ofiíor 
Slgéuto de la Crua.rdi'a civil del pu,e.5 
h % .\jnpuiero. , _ 
üespuiés de la ceremionia fuimos 
atótitainent-c obsequiados por ol señor 
'caldero, oyéridiosie las alelíes notas 
do! gramófono. 
Rifettíito mil felieidades, y desdo las 
J-mmas do Id. PUEBLO CANTA-
BRO envío a los padres de .la nona 
.,-ri iaás cordial onboriilmcna. 
En plan de fiestas. 
¿ t é año los colindroses se lian pro-
puesto, como suoi'i' decirse, ««•jia. 
j i cíisia por la ventana". 
f í o contentos .con los r na tro oí;- df 
fi,-stas que en .honor ded Ai)ódo| San-
lüigo se celebraron en i .la villa con 
-ran eŝ 'end'idez, se proponen prepa-
í'ar oü'o extenso prognami.ta en lionov 
ge San fiiiiiiiés. 
gê ún rumores, promolen ipsto.r a ni 
mudísimos, por ser líos •festejos do 
eran atracción para los forasl.sros. 
Como andamos por aquí do Fiestas 
PU estos días, me ocuparé en .La se-
niuna ( ntrante de estos festejos, p o-
' 0 ¿ i m d o a los loctoros de VA, P V E -
Pl.d CANTABRO dár-elos a conocer 
Cón Inda Cbos-e de detalles. 
EL CORRESPONSAL. 
D E S D E L I E N D O 
La romiéria en honor de 
Nuestra Señora. 
F,ii el. pintoreisco p-meblo de Lioindo 
Sf¡ cerebró .el día 15 con extraoidína-
ria brüllantez la ñesta en honor de 
Nuestra Señora. 
•Por la mañiama l.'a fuaMión re/1 idiosa 
'stnvo concurrida, y por la lardo la 
espléndida alamieda donde se celelxra-
ba. la romería estajea aañmadíshnri. 
Liendo, un pueildo \"or(iadi'ramiMilo 
bonito y pintoresieo, so halla ondin a-
do a lá dereolia deÜ caí mino que parto 
•para Biilbao; ©n él se respira, un aire 
acariciador, suave y l'ivsco. Su gran-
de iglesia se yerguo majestuosa en 
nedio (k"l pmblo; sus magníficas bo-
oras, su Casino, que gracias a los 
traibajos de isus soiciois le siguen lle-
vando a.dielanfe y progresando poqni-
to o. poco. 
Es la primera vez que lie visitado 
este pueblo y he quedado complacidí-
sinm, por el esanero que ponen sns 
bnonos vecinos paira liacenle grande 
6 iminslrioso. 
Todo esto itíe lia llamado la aten-
ción; pero. rindíeaido lionor a Ca VÍT-
dad, lo antejor, lo mejorcito do Lien-
do, son... sus njujer, ~. 
.Ellas son el 'encanto del «pueMtfcGO)». 
¡Qulé hlsitima qni& el Ayaintaniiiimfo no 
haya onganizadó a.lgvin festeju para 
estos días! 
Yo ilo invito Idfesde las columnas do 
EL PUEBLO CAN TABRO, Üü mismo 
a él que ajos hijos do Líendo ((imli,;-
nos»' (que ya yo \'í 'algnin» por ailíl 
para iquie por ŝ plirmi»- qm- s.vgúf, 
me dijeron smdo celclnarsiei tamhien 
alguna romioría, prrua.ren algiinos 
fest/ejos paira 3a atracción de ¡os fo 
rasteros. 
Yo estoy seguro que seiría aongi.'.i. 
ron ibuma alearía, por parlo del ele-
mento joven. Hay que hacer algo por 
/ ilas-, ¡qué caray! A lio memos por i â  
qué' yo vi ol viiermcs, ya son merece-
doras de eso y... 
Y para terminaír pido perdón por 
parto do lodos, por haberme m dido 
.en «camisa do ánce varas», yon otro? 
días prómieto ocupanno más "xtcnsa-
ment© de este printorppco pueblo. 
¡Con que ánimo, queridos "¡iende-n-
ses! 
Y babor si mis pol'ahras dan el fro-
to •a.pelciml'i. 
F. C. * * * 
S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
L A P R O V I N C I A 
Digna do elogios fué la actitud d e 
doña Aurora Sámano, viuda de Coil-
sâ  que,, enterada del confticto, puso 
un graai áaiterés con isu cooperación 
para .sol uic ion arlo, y aun a destiem-
ge quedó .solu.oionado' con ocho músi-
cos de lia banda die'l regimiento Valen-
cia. que llegaron esta tarde y perma-
nccerá.n hasta la noche del día de 
San Roque, en que regresarán a San» 
tander. 
EL CORRESPONSAL 
lo agosto 1924. 
D E S D E A L C E D A 
CASTRO URDIiAÍ-KS.—La i m a g e n de N u a s t r a Señera C2 la A s u n c i é i i 
a su paso proces'icuvA por i a s calila de la ciudad. 
(LV lia. serie de fm'grafíao cbteinda par el sioñor Ronza:-:, ouc publi-
ca lomos en estas columnas.) 
Con gran an.innaci m lúy.iieron In-.-r 
los festejos a.n.unc-iados 'para esto*? 
días, con motivo de '"as fiestas do los 
¡•'aliónos di' este pueblfi. 
El programa no se enmplió con Sn 
debida escmpuíliosiidad. Los \fabenas 
estuv-jcron animadísimas; el acto re. 
.'igloso crlfibrado e.n la ma.ñana d" 
hoy, fué"-idomiií-ii!: i, y la misa fué 
cantada adm.'iraiblonio.nle por las di.---
• ingnid'a.s s'/'-ñ/iritas de Colsa, Aunar-
be, Ocejo, Gutóérrez y García, dirigi-
das con r» ateierto de 'una cmisumada 
maestra, por Alarioca Calsa Sámano. 
Por la tardie so cetle'brarón las ca-
rreras pedestres y ril partido dé fót-
il)ol, •venciíemdo ©1 Vihn'scns-á F. C, 
por cuatro tantos a Uno d índepen-
diente Gayón, 
La Comisión organizadora tuvo una 
gran falta de previsión que pudo orí 
ginar un serio coníHcto, y do (lia ex 
ohisiviim.; Mir hubiéra sido í]a regppiv-
ŝ ihilliidad1. Creo que lo ocurrido con 
resperlo a|! contra.í.o do la banda de 
música les servirá do aviso pao;: le 
smcesivo, pues el no hacer las oosai 
ron la imticipaciiin qn. ¡'quieren, líe 
puedan traer otros resollado¿ quo i'; 
sucedido. 
Los orgamizadorés siempre delneron 
tener en cmonta que en las acidaíes 
oircunstanciias, por coincidir foslejos 
en toda la provincia, pora contraíaj 
im pequeño conjunto di- nni-iicos, tS 
necesario j-ecurrir con gráii anticipa-
flón. El ignorar estos iii'qneños dota.-
¡les es carcrer de espíritu organiza 
dor. A.los que ha.n ronsnra.do dura-
mente mi g.'-li-'n m este asunto, lee 
diré que fui nA-isado a*, jueves por la 
tardé del! conflicto, y carceiendo de 
personalidad directiva y soiamono 
poi- mis grandes deseos de solucionar 
el caso, spm 
E C O S D E S O C I E D A D 
El señor Bergamin. 
'PiDcedenfc de Vitoria, donde vera-
m;pa, llego el jueves poar la noche a 
Sátriander el ex ministro conservador 
don Francisco Bergamín. 
Su viaje oibcdece al deseo de píisar 
al lado de sn hija el día da la Asun-
ción, flec-ita nno.más.tica do. la virtuo-
sa (lanía. 
Cumplido esto deber, el señor Ber-
ííaiuíu regresará hoy a la capital de 
•Alava. 
La verbena de esta noche 
•So celebrará hoy, a las diez y me 
<lia, e.n los.Campos de ia Magdalena 
de la Sociedad, y será necesario pro 
sentar i.u fa enitrada la tarjeta fací 
Mtada por los socios del Círculo d-
Rrcroo y Lawn-TennK 
Hasta, las nueve do la noche podrár 
rcconvi-,,, (liebas tarjetas. 
' Si par causa del mal tiempo hnibie-
ra que isuspi-ndor la fiesta., iendrú in-
¡ííir al día siguieiLÍo v así snce..-iva-
meiitr. 
A la veihena están invllados Sns 
Majestades los Reyes. 
Resultado de los partido' 
jugados ayer: 
Antonio Gómez Acebo ganó a Ra 
MüXioz, por f.-í, (1-1, ' 
Antonio Gómpz Aci ho ganó a C 
GMiez Acebo, por (1-0, (¡4. 
Antonio fJómez Aenbo v Juan Pom-
l"1 garuaron a Xuan v Fenmiidu Pa-
^a; por 6-3, 6-0, 
n̂tonlo Gómrz Acebo v loan Poní 
JG«ílnaroii a loaquín M-ad,p v Juai 
vabrevo, pr..- 6-2, ií-C, 8-6. 
, W m , de .Saidoña ganó a C. Ce' 
PWZ Acebo, p,,.- 6-8. i-ó, 6-:i. 
1 dar Cavo. , v Juam Muñoz gann-
™i' a dumnesa d • Samluña v M I Ma-
J r ^ ReV, por 6-4, 3-6, 6-5. 
'i-iíiia f.L.rn .z Aecho ganii a Luin 
Ws Fnuli, por 6-5, 6-4. 
rcivsa POIIHIJO v ,Tlian pmnbo ganr a-
javrii. 
^'UboyA-lonin 
nwt0ll:ÍO T-avía v Pí'dro Parra ga-
y\J aJM;ajo.iiel Oheso v Alfredo P¡-
""r 6-0. 6-4. 
¿nrnn d̂,a Mailll<'1 y señora de Asta-
i r i . . : " ^ 1 toaron a. Luz Pomho y Vir-
)r 6-2. 6-3. ^ pol (>'o,r,¿ VQn* a, -íonquín Mea-
y Juan Muñoz ganíinm o 
A - T O M E O R T l Z 
o MÉDICO 
onsulta de e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s 
p y p u l m ó n . 
^ X Z l X y E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
H o r a s de once a una. 
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Walter Mcade y. Mariano Puerto, 
por W-O. 
Partidos para el lunes. 
A las trée V m dia: Jna.n M.nñoz y 
Ramón Muñoz, contra Antonio Lavo 
y Pedro Parra. (C) 
Final handicap cahalleros.: Antoni/ 
Gómez Acebo, contra ganador Ca 
brero-Yllera. 
•A las cuatro y media: Casilda G 
A. y Antonm G. A., contra Toroso 
Pombo y Jua.n Muñoz. -(C) 
A las cinco y mrdiia: dnqn -a d' 
^anloña y Ramón Muñoz, contra Lu 
•le Pomfco y Antonio Lavin. (C) 
Final dobles ca.mipoonalo señoras 
Casilda (ó A. y Teínesa Pombo. con 
tra Pilar Caveio v Angel ¡ta Cabrero 
A Qaé seis y media,: Frnal deí dold: 
handleap: Linpo. poíníuQ y Loió Va'déí 
Fanillt, cónica S. A. R. irr'inl.a Cristi-
•ia v donn. sa Sanlnña. (li) 
Eimall diel mixto li.im.'óap: Pilar 
Cavoro y ..Tnaii Mnñ iz, contra Teres? 
PoiíiíJO y Juan Pcmhn. 
Concurso mane zur^a.-
Dob'es de caballeros canr 
peonato. 
El ímióríGOilws cojiit0iriizará.n ;i jugar---
los partidos.del Concurso dei/íi maní 
nirda. para la- copás dioiad;.- por- 0 
señor Frank Paira. 
Las insoripcionos so eie-'ian ..' vbíü 
6s. a tas cioée del dia. 
Viajes. 
Proceden les . de Mu di id han llogadn 
aV Sardinero los disliugnidos ¡toarque-
ses de IC-x-alomi. 
—También de Madrid ha 11 gado a 
Santander, para pasur aquí una ÓM/I-
[Miiada, la 1 v.-.|iel;ibli' manpiiv-a (1/3 Vi-
lla.niiev.a do las To. res. 
—También han llegado al Sardine-
ro los disti/ignido.s señores signiento-: 
'De M;id'rid.—Don .h'i-i'.nim'-i Ti. \¡-
ñu Ma/ünez y familia, doñn Ma-ia 
Cruz (ionzáloz y l'amiiüa, doña Julia 
lVj-.ru de Miilán y familia, düfilO 
JAiisa, ('•aic.la, (!nnd'e Sexülano, don 
íos¡é Mn̂ qneia Amo/'--- y familia, don 
Juan Minil.'io Rico y familia, doña 
F rnrio,' S-̂ .s y femMi.i, ÍCLMI Fer-
uando Cam.-i-iro y familia, don Ca-
nrJlo NoA'a Sovano. don Federico Mar-
tínez Acacio, don Manuel Kayser He-
rrora, doña Luisa Ya i funga, don lo-ó 
Ruiz Moreno y señoia, don Rafaid] 
Muñoz Yusta, don Manuel Gastóles y 
García, don Juan Moyai Uledos, don 
•Gulmcislndo Gándara Marsieilla, don 
• •BailHHB0BSBBEBaB9liailiBBBBaaBia 
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MEDICO 
B Especialista en enfermedades de niños g 
B CONSULTA DE ONCE A UNA 
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/initoniu Moreno Dfraz, don Miguel 
Idasvncia Roig, don Crispín Magro 
(brreía. don Lope (ionio Martín y fa-
milia, doña Pilar Jinebi -z Barceló y 
doña Concírpción Montes, 
De Toriiioil.—.Don Juan Antonio Sa-
bino y Martín, don Tomás Rivera y 
Rivera, don Rarm n Moreno Palacios, 
don Enrique Gascón Perales y don 
Gregoiio Viilatela Abad. 
De Bilbao.—\V. A. Coi y. 
'Do Oviedo.—.Don José Garcíla deü 
Brs-'o. 
De Palencia.—.Doar Eladio Gutiérrez 
Doral y señora. 
De Sa'.amanea.—Don Fabián Her-
nández Fiancisco y familia. 
Do Córdeha.—Doii Miguel Fresne'da 
Menjíbar. 
—Hoy llegarán a nuoslra capila1 
e* di.-'i: . oseríitor don Emiliam 
Ramírez Angel, laureado con el pro 
mió Mariano do Cavia por «A B O, y 
WVWVWWVW\'WWl WWWWVWWWWWWVWVi 
NEURflSTEÍilfl-lHTESTIllOS-SSTOIKIABO 
GRAN HOTEL -Servicio esmeradísimo 
Tties d a n z o n í s de cinco a ocho de ia farde. 
e l e m á n e n t c e s c u l t o r don V i c t o r í ó Ma-
cho, q u e i r a . , , c o n i s á i g o lajs «maqn. tas»i 
dcil monnni'Mini a la. in̂ igie- e s c r i t o r ? 
Concha L.-jiina. 
Despedida de s o l t e r a 
En el a c r e d i t a d o r e . s t á u r a n f G ^ n t á -
brico. despidióse a n o c h e 'I-' Sil '\i(l;i 
d e s o l t e r o , n u e s t r o q u e r i d o amigo d o n 
Jacinto R o m e r o Hernández, q u e den.-
Iro de breves días c p n t r a ó r á maírimó-
nio c o n bi bolla sefiuriía lurrelaxc-
g U e p s o R o s i t a Macho. 
Do las sil upa lías con (pie ouonia o! 
wvvt- •- /̂..•--•--.̂ «̂/...«̂ vwvvvwW 
HOSPITAL DE CALZADO 
u n & u m y m o 
1 É $ 
D r , A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a unay media y de cinco 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA., 2.-TEL12ÍONO 20-54 
ligas-, reclular siete señores, que cu 
méritos nnusicales no los discuto; pe-
ro en sori'Mlr.d dejan bastante que de-
sear, haciendo easo omiso do la palo-
tra do ca.ba.iloros que me dieron de 
trasladarse en el iiítimo tren a Sarón 
v no lo liiri-vroin ni tuvierón la doliea-
leza de avisarme, pues sab'an. donde 
poóiian encontraiTOe. 
Que juzguen aib.ora por lo relatado 
'ocios los que me eensnran graíuita-
mente y que tengan Ja noble/.a do ha-
cerlo con hedios concretos. 
distinguido joven, da idea la extensa 
lista do in vi lados que el anli : ¡ón sen-
tó, a su mosa. 
Fueron éstos: Don Juan Ibarra., don 
Estébari OAojoro, don Gerardo Ferrei-
ra, don Anselmo Vidaiiia, don Juan 
Bolívar, don José Lastra, don Justo 
Trigo, don Nazario de Dios, don Ma-, 
miel Calzada, don José RivaSi don 
Domingo Pozas, don Pedio Carmen-
dia, don Hipólito F. Platas, don Teó 
Blo Hernández, don Mariano Ibáñe/ 
don Angel Moreno, don Benito Macno, 
don Diógencs Ubal, don Ernesto Gon-
zalo/, don Julio González, don Luis 
Vrauna, don Alfonso Maoiio, don 
tiConcip Gómez, don Francisco Pulido, 
don Jdsé Selién, don Grcgurio P.érez: 
don Francisco González, don Nicolás 
Diez, don Alejandro Carrido, don Gre-
gorio Martín, don Franeisco R. Lara. 
clon Ensebio Simpático, don Rafael 
Bornaboii, don Rafael Arnaiz, don An-
tfíiiiid Mmngnía. don Isidoro Nieto. 
Ion Germán Sáenz, don Félix Diez, 
don Mariano Romojaro, don Agustín 
Gutiérrez, don Carlos Rodríguez, don 
José Corral., don Miguel González, dor 
Emilio Sánchez, don Manuel Castro 
don Antonio C •y¿ÓTX, don Julio Ove-
jero, don Ramón taistro, don Juan 
Sáncliez y don Frátidisco Borcedo. 
Mandaron su adhesión don Alejan-
dro Hidalgo, don Joaquín G. Novoa. 
don loan losé Munguía y don Luis 
(riménez. 
El banqnolo, que estuvo admirablo-
mento servido, trascurrió con una ani-
mación o\lraordinaria, haciéndose j'er-
vi'éhte's votos por la. eterna f e l i c i d a d 
de IQS futuros"ésposósl.'.' 
Al terminar la cena, llo.-ó nuestro 
aueridp amigo don Julián llernándoz, 
tío del festejado, quien dirigió a la 
eonenrrencia unas frases llenas de 
aféelo, para congra.fnlarso del acto y 
dar las gracias en nombre do su so-
brino a los asistentes. . 
n de mano. 
Por d " 7 para 
su hijo A "J . , í ' •" " día de 
Nuestra. Señora, a d: o ' ; ! ii Ruiz 
Abascal, la man ; dte su bella hija 
María. 
La boda so colclirará en el mes.do 
octubre, liabiiéndóse cruzado entre los 
pro mol ¡dos valiosos presentí;?. 
D r . V á z q u e z A n d í a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta d¿ 11 a 1 * 
San Francisco, 21. —Teléfono 10-31. 
R i c a r d o P e l a y o G u í l a r t e 
M É D I C O 
Especialista en enfermedades de niños. 
Consulta "de once a una. 
A T A R A Z A N A S , 1 0 . — T E L É F O N O , 6-56 
A B I L I O L O P E Z 
M E D 1 £1 O 
PARTOS Y ENFERME-
DADES DE LA IVIUJER. 
Animación. 
Boina oxf.raordinania animación pa-
ra asistir al gran partido que se ce-
lebrará en los Campos de Sport de 
Alcoda. 
Los dkV Arenas vienen dispuestos a 
quitarlo al Toramzo Sport Ja supre-
macía adquirida, ganando en cua.rr-
tos campos lian jugado, y por su par-
te el equipo local no se mostrará con-
foinue con perder. 
iDe|l rfrsu/ltodo Anfoírmariemps a los 
lectores. 
Un partido. 
Se jugó un partiido a.miistoso entre 
el Casi ¡lio F. G. y el Toranzo Sport, 
ganando ésto por niueve a cero. 
Los del Castillo jugaron Iñ-en, y esj 
(Je esperar que sai progreso j!es con. 
quiste Jegí.timos triiunfus. 
La fiesta de la flor. 
Guando estaha terminando esta.1' 
. •na ri - lia.-, somos asailaidos por cuatu» 
bellísimas s; ñoiiías de Fe fui Castillo, 
que con el noble 'fin de postular por 
estos pui2il)los Olegaron en el tren de 
'ia, una. 
Estas señoritas se llamari María de 
'oís Angeles Cámara, Luz Valdízán, 
Dolores Gia.giígafi y Glotildie Alvarez. 
Esto- sinqniticas y rallas jóvenes 
bicieron una bonita recaudación. 
EL CORRESPONSAL 
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D r . V e g a T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
E n f e r m e d a d e s de l a p i e l y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
MENDEZ NUÑEZ, 7. 2.0 
Consalta- de 
doce a dos 
U N B A N Q U E T E 
Aprovechando ('a coincidenfiia de 
cncontrars.e mi esta ciudad, de paso-
para Astunlas, el teniente coronel de 
Infantería, diplomado de Estado Ma-
íor, don Amando Olmos Fea'náudez-
"uero, que con tanto éxito mandó el 
batallón expedíciomario de Valencia 
•n Molilla, fué obsequiado ayer con 
m baniquiete en el restaurant Royalty 
por algunos d!e Oos jefes y oficíale^ 
que se encuentratn en ésta y que slr-
\-¡eron a sus órdenes en la mencio-
nada unidad. 
Con ef a.'-m-njade se sentaron, a la 
mesa id coiinandante segundo je.fio 
dial batallón, don Müguel Burgués; 
apitones don Ignacio Ramos-Una-
'nuiio y don Modesto Era so; capellán 
Ion Luis Foncillais, y el que fue su 
• yudante, teniente don Pascual Gar-
cía .Santandreu. 
VA aicto, que nesuitó de la mayor 
mrdialidad, puso d-e manifiesto las 
nnpatías y el afecto de quie goza el 
c -íigi-oso jefe del Ejército, recor-
latido todos muy pa.rticr/'arm/ente 
gtíaJ fecha del año anterior, en que 
m su pericia, y tacto militar excop-
•mnalos, consiguiió librar al ,batallón 
le Valienda dio un fuerte desealabro, 
ion nuotivo del comibato desarrollado 
para rom|per ol cerco a la posición da 
lifarnín (Melilla), amo de los más 
duros die» aquella zona. ' ' 
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En Calatayud. 
E l h o m e n a j e a la m u -
r j e r a r a g o n e s a . 
— i 
M alcalde de Calatayud d o n A n t o -
n i o Berdaguín, que se encuentra v e r a -
neando en el Sardinero, recibió a y e r 
el siguiente telegrama: 
« J u n t a homenaje se complace signi-' 
licarle ilustre literata Concha E s p i n a , 
ciudad toda, honor insigne que o t o r g u 
al ser mantenedora fiesta cultísima, y 
a usted las gracias. 
Alcalde ejerciente, Pedro Saldaña.» 
• » • 
La Junta organizadora del homen*-
jeala mujer aragonesa, ha i n v i t a d a 
también al alcalde y Ayuntamiento 
santanderino. 
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J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z V O I D O S 
.'Cónsulta <íc 11 á ra-(Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Kás, 5.—Teléfono 1-75. 
^«O X r — P A G I N A 3 
L A S F 
W t)E AGOSTO DE igd 
tamfeinitó lia llenado de foicos calles y 
iplazas, el efecto do esta urbe es fan-
tást'rco. 
Coaiivida a vivir lejos do ella para 
•amarila y adminn-la. oáda día mási... 
DAVID VALENZUELA 
Torreilavcga, 15 de agosto 1921 
Nuestro redactor gráfico 
hizo diversas composicio-
nes artísticas délas bonitas 
señoritas que fíguraron en 
la cabalgata, pero por ex-
ceso de original aplazamos 
su p u b l i c a c i ó n hasta el 
próximo número. . 
E l f e r i a l d e L a L l a m a . 
Eslíe año, gracias a la iniciativa de 
la Coima'Sión de festejos., se han podi-
do reunir, en ;e.l pintoresco lugar de 
La Llama, todos los pucsíios de ba 
tijas que ántañiO oslaban 
f En e! balcéh cíe la artística carcí za que figuró en !a caíiaigata., se 
Asomaron algunas preciosas criaturas 0:2 Tdrrelavegá ejisa írgi ratón en 
la misma." -ot.) 
! i 1 ' • ] 
tufa-J, h 
', i háv eg 
.•luí •!• ,i-
•Sandia riti 
Precioso patio andaluz, j»fQ£í5níaí*o en ia cabalgata pc-r 5a Sa-sa Sol-
vay, de Barreda. (P-do Sarnut.) . 
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y donde las ma.'jii Abaacal y Jos-'é Vela, de Castillo m 
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Llama se colebró anoche, y 
seguirán celebiúndose • en (Lías sucesi-
vos liasta íii 18, uii-c. verbena injons-
truo, una de es as viarbervas qu e ta a 
bien saiben hacer ¡-.en Torre!avega, 
" i&stoy viviendo areid-eTitalimente en |>o:I>!aeión que pueda aventajaríla, fue- J 
OsM-.razo, en úm caserón que debieron ra de la. rapital. 
íábriscar - los montañe?es coriteiuporá- ' Y 'es que. .ToiTCí'avegia as ecuno el co- « 
iueos. de Bon ifaz. Desde aquí' atailayo raaón de nniê tra p.rovineia. A ella- ''• 
.ToiTalavega. ' i ;1- afl-uyo lodo el jugo vital de su vida-
• Yoy y vengo -a la gran urbe mo- agrícola y ganadera; ella, en pago, ai 
idema, .grande, rnás por su laboríos i- Aoé qiue frGcuerrta.n sus ferias boyan-
dad que por el número de sus habí- te y sais niiericadois • aiborndo&os, ]es 
tanteé; proviso de prodiuctos mairufaetrrrados 
'Elsipaña ,no fué grande, ni prieblo qire guardan sus almacenes, o que en 
aJlguno, por la cantidad de sus bijds. suis fáibricas y tallrrrs prodiuce la in-
Vaile más un diuque de Ail'ba o un err-ante e inteligente labor de sus .dóiiKie' aibundan-'Ios'fi.vrcililllos a ila vo-
G o a m í o de , Cóiidoba que veUito ejér- biji-. nociana, las mujenes bonitas y los 
ótos. El slgio de Cisneros y de los •ífeiM© 16 alto de mi observatorio, juianton̂ s do Manila. 
¿Reyes Catorros no arrojaría esladis- r-a ciudad tiene la henmosura- y la Anoche ofrecía la.- verbena un as-
ticas superiones ail siglo que vi ó Ja grandeza de lo que lia celo;cado Dios /peioto 'deÜuniibrador, , «olainiente coan-
vergüenza de Godoy y .Fomando ma lugar iuvonilnenle. Batá situada parabie'al qtie tienien las verbenas>n 
Veo,a,Jo Jejos Tarialavega y me la 011 una 'féTlil. vega, rodeada de coli- Maidriid, los días que: re'plcan gordo, 
dmaigino como aquellas ubérrimas po- ñas v i i antes, con liic.rmosos pra- Cientos de muchachas bellísimas de 
hfl̂ ciones americanas, cuyo erecimien dos" y espesos bosques; al fondo, con Ja ciudad, Suanoes, Barreda, Reque-
to•'ee'centn$4ka-dOi;Sii¡g;lo" en siulu. -u-u-uilo die gran sefror, se aJaa el ,so- jada. Cabezón, Camj»uzano y demás 
'j-^ ' ' • i.,.», i,'' 1 — villas y puehlois prósambs, realzahan 
SmKmm^wnKmmmB^^m^mHMmm^mam^mmmmmmmammB^^mm^mmm^amm^Ban^mK^^m IQ] niaraviliOSO cuadro que 'ninguna, 
pJuma sería capaz de.' 'describir. 
La J.randa munlcipah laureada en 
.Santanidcr hace dos unieses, amenizó el 
t) Lífe, Interpretando' preciosas obras 
qr. o fueron repetidas, en su mayoría, 
amo i os apliausos dnsaslenites del nu-
meroso público. 
IEJ Uwar Ja verbena a La Llama, 
como di ferial, ha «ido un acierto in-
discutiible, do la Coüüsióii do fesiejos, 
que ha echado icil resto al organizar 
¡os di? 'fióte auo. 
1 radíe 10nates y donde las IÜ Ab 
faltar fiesta'tan principal y H ña'.üd-'. Otro láom ídem a. los. mi] 
ante un (público numero.-! Mi Sav̂ tenr-ler 
• - ii.1'.! do apiíiudir a las .1 ••;>•., Y otro ídem ídem a Mil 
-. se •••dobr.» sil concurro, asís- yo* y Eamóu*Ss.iigrone.s, d 
i 101 ¡do Jos mejores Ija.iJadores» d-e Id vaga, 
provincia, quienes pusieron de maní- Para Jas pand 
'•i.-'-'o .••ii:- ^ aiMios 'no!il;(.'H).i!r.\> de i!{'.•- Victorina Arae y 
Hailnes ante un jurado /corirpctontísi- dicmostraron tener uniQS dedos \ 
¡no, compuieslo ce iisis señorea don puJmoniaS' á prueba de halles ni 
33e,maiilo Garda, d-ori Angel Zuluza- ñeses, hubo otras recoin|pensais. 
as y cariil ol, 
Disna P • •  I 
I L B A O 
E L M E J O R SITUADO Y E L MAS 
CONCURRIDO D E T O R R E L A V E G A 
S e r v i c i o a la c a r t a y p o r c u b i e r t o s . - M a g n í f i c a 
c o c i n a . - A m p i i a s y s o l e a d a s h a b i t a c i o n e s . - P r e -
c i o s o c o m e d o r , c o n m e s i í a s independientes . 
E L M O D E L O 
C A S A G A Y O N 
Z A P A T E R Í A . Y S O M B R E R E R Í A 
J o s é María Pereda, 33 - T O R R E L A V E G A . (Santander) 
E8FECIALIDA0 E N CALZADOS, SOMBREROS, GORRAS Y BOINAS 
H O Y , 1 7 A G O S T O D E 1 9 2 4 
C A M P O S D E L M A L E C Ó N 
GRAN PARTIDO DE F Ú T B O L 
R E A L RACING C L U B , de Santander. 
R E A L SOCIEDAD GIMNÁSTICA, de Torrelavega. 
A I Í X S c i n c o e n p o n t o ele l ¿ x trvi^do. 
HABKÁ TRENES ESPECIALES 
pasado, y «n estas miáma® coilnnmas, niidie níilnuul que; ja."spy. 
"dfemostré q̂ ic muestra ciudad, m1 el ciiide; tías eO Dobra H? pléb 
Ocurso de¿ inedia'eéntna-ia,'se lialúa lejanía, las (••nrdl-lfcras que 
rr&ta, don •Antonio Martíiiez Rainón Despoiés dfj. eoncurso. Ja. gente ŝ  
VVVWVMVVVVVVVVVVVVVVV»/VVVÍVVWVÎ ^̂  Y (iun PaiuMíio üayóm, quienes pTocé- Irasladió a La Llamiá, dond ostuvfl 
E l c o n c u r - s o d e b a i l e s . S ^ S ^ ^ V L U I Í S Í 
Y ani • fantasía ¿no desvaría. -Eil aña ¡belibio mo nte Delira, como 'una pirá- * _ , , , - l.'iíUia: v.emeíia do cpiG. haJulamas ¡en olm lu 
e®, Desdie que se celebro en la plaza, de Uh preiilóo de treinta y seis pesetas gar de este mim: ro. 
ja toros 0̂ 'Sanitander aqualla iiesia na ra 'la pareja, nmipnr-ía dn Laido 
inontañem.. del din 22 de junio, qué miera Loita y Joaquín Herrera, de 
,, tanto cuiit'.U'&iasni'f> cíiuisó eri la nrovln- Suances 
IJecha (yince veces mayor. Cuando ran do las Horras de Lur-us. y que Ha. Inda, no Jiay fesla, nin^ú,, puc Otro ídem ídifim para María de-Am 
J^-padreg, fepoirosos .ronieros dot Aienen ^duaümente o -.vndi.ndo h¡0 qufí ll0 vaya ĉonupañadá .1, ' ,c.. mu o C a-/, y Alfnedo Citótara, de 
Miilag.ro,••mf traían, en.aquellos tiem-, nasta las marismas y •aranl-ladus que- .rreapandieaite eoncurso de ¡baile ¡Viro-cn de la Peña 
poseen quê yo. andaib.a con sayas,-Tq- besa -o ^maltrata d Cantábrico mar, , En Tori^av^a. .donde siauen "al de- Otro ídem ídem para Trinidad O. 
Clin el hun qu lie (rreilavega- era i un .villoiTio, cuyo brí-llante .porvienir nad ie . &qspiCcli'aba.- . POT*. eil día veo el hnmo de las ca-
Sin •'jeanibaiigD, .it'eaipacií¡¡ludo .sobre sas y las densas coliunnas que arro-
do , ya liecihqv.y sobre lo-que, proiinele jan por sus snh. ibias, cliiineneas los 
liácerse rápidainen.le.. a.qui,-piii i¡i' asoi •(••¡MItros fabriib-s; de IMIÍ.I. ', y ahora 
jgtiTarec'-que'no-lialirá* en .la. .Montaña que nuestro infati.gabíe aetuaj Ayun-




CCNSOLACIÓN, NÚMERO 1 
T O R R E L A V E G A 
Corredor de Comercio 
Otro ídem ídem jpara Eloína Cue-
vas R'üiz y Ma.nuc) Cuevas Ruiz, de 
Alfoz de Lloredo. 
Otro ídem ídiem para Sofía Martí-
nez y .Matías Martínez, de. Tórrela-
Vega. _ VVVVVVWW/VVV^VVVVVVVWU'VVVVVVVW^ 
Un premio de veinte pesetas a .-Inés &s* v m ^ L O Q&^vmsim m m m ¡K 
Cruz y Paulino Rodríguez, de San- «̂ afta » f- ^ « . - ^ - •> 
tandera;' S^síS. ©BM * L 1?-,' « H 
Carroza ocupada por los coros torreiaveguenses «Arte y Cuíturaw. 
IVoio Sainoi.j_ 
B a r G i m n á s t i c a 
G R A N CASA DE COMIDAS 
L U I S F E R N A N D E Z 
PASEO DE POSADA MRREiiR, l l O m O 1 
T O R R E L A V E G A 
ESPECIALIDAD EN VINOS.BLANCOS DE 
LA NAVA, REFBESCOS T CERVEZA 
HELADA 
CHOCOLATES Y BOCADILLOS VARIADOS Tspíca nota montañesa «De vue'fa tüe la siega», que figuró en la ca-
balgata, (Foto Samot-),'"' 
AÑO XI . -PAGINA & 
I D A R E L I G I O S A 
!F.üé recibidp eri el apé 'adero de Gra-
cia por el c a p i t á n gé i i e í a l , v a í í ó s ge-
nerales, u n á coüjisión del Cúerpd de 
O'ITOUS. el i roberñadóp v altos funcio-
a 
m , 'ocho, ocho y media, y nwAia. y once y media, misas re- tamcntc en a u t o m ó v i l a Badalona, 
i a las ocho y i ^ d i a ^ l a zadas, ,can p á t i c a . _ ^ _ ^ _ d0Ildc se l i a celebrado" el acto de cfíXo' 
la p r imera piedra para l a cpns-
- ñ ó n d e ' u n a escuela de l a Coope-
ano y m&dite.Ci. a.; _ r a l i v a de Pescadores 
S m Miguel . - iMieas a ' jas:;seis y Por l a tarde a s i s t i r á a varios actos 
Santo Crisi 
v 11"' 
M S % o i i p lá t i ca ; a. las diez; 
,1( ¡a para adullos. 
v - f V l ^ 'o e n t e q u e s 
d«-la pan.oq.na; a la., 
v in fe 
l ^ t e c á n . - M i . - i ? n la,s ^ i ? , sie-
C011 odio v media, la |.»a-
S ' ¿ i plática: n l a . d i - / , m i -
m ^ l s : a — u n . , y 
se le apreciaron l a fractura de dos Salida de tropas. 
costillas deí lado izquierdo y coidu- .SEVILLA, 16.—-Han sailida para , 
sión en La región external. p e ü t a cien isoMados dlel regimiento 
Pe] .resultado de l a autopsia se de-.c|0 Graaiada, que no, pudieron .incor-
duce que Pe l lón ha fallecido a conse- (pioiraffEe .a ticmipo . pcw hallarse-, dis^ 
ctieñGiS do u n edema pulmonar . i l u t a n d o de licencia. 
Casa de Socorre. « * • 
P o r ,1a taide, a Jas tros, Catecismo 
para n i ñ a s ; a las siete y media, ro- t r m 
^ tacn n al Sa l i l í s imo media, siete, ocho y diez; é s t a úiUtima organizados en su honor, 
•'con p ' lát ica soLre el Sag: 
008.,' don Vic- gelin. 
Ruamay 
En la Casa de Socorro fueron cura-
dos ayer: 
Josefa Gr i jno la R i g ó n , de .30 
casada, de fuerte c o n t u s i ó n coi 
hema: tü ina en el píe derecho, que se 
15ILBAO, 16.—-Mañana s a l d r á n pa-
ra Afr ica 376 solMado's del regimiento 
a ñ o s , t\,e GareJlano, all mando de un CapU 
.Perlenecen a los tres ú 'h imós cupos 
-co  ! ! : ;  ab é fl S rado Evan- Por l á noche, s e r á obsequiado con 
ic- eh'>  , un lunch por los Sindicatos libres do 
Por l a tarde, a las siete y media, és ta . 
f imcKM refllgipé'á, con ' rosario y ben- M a ñ a n a p a s a r á el d í a - e n la finca de 
d ic ión ( un ed Saj i t í s i ino Sacranr ato un amigo suvo en San Sadurni . 
y cán t icos . Joven herida 
Nuestra S e ñ a r a del G c r m o n — M i - , H a sido n.uxili-uiii en un dispensario 
^ms. . i r a l K ^ n u l o e„ el muelle. v¡lll a cuibrir l a p l ian tü la del regi 
Josefa E c h e v a r r í a , de aO anos, sol- • . . 
t ra , sirviente, de herida incisa en la ' 1 ^ 
man > derecha, por efecto de una cor- ' 
i.adura. 
Aplazamiento de una boda. 
M B L I L L A ; Ki.—Ante l o s v a c ó n t e c i -
10 : ^nr-lriiia;1 nn a aiMiltos; a 
K " • : • 1 , " " s" 
r f ¿ i p ^ a d . vtíla-üdo cada me-
fea1 S r n H e. . - " 1 la Ve-
• • rupfir-n de la ta-de. que 
ae 
sas rézaidas' da 
d í a hora; las un 
r á n de ComníiJiái gí-ne 
pañaimi uto de ó r g a n o . 
Par la la'nle, Q \a§ 
SOÜH 'n , pri e -:, •] con 
| •• i ; p, co-n. ro- ' l a - ^ Y i i r ^ p i ' . ' d s i ' ^ p ^ í i , 
(i,- a"';av;-)~ y s ? r m ó n , 
| j ,! . •: ir don Ju^é M . 
• -e , de la Santa 
> a diez, cada me-
sé i s y' ocho sé-
nal!, con aeoni-
siid", rci-ario, 
la imagen de 









- ¡je e«i.'5 a un ove, 
V:lt\;\ rn dei hora: a. 
. |- 'M d • San Roque 
ciudad la joven Dolores P e ñ a , 
<>'.:.--afiOi«. » 
P í e s e ataba una herida grave en el 
oosfado izquierdo infer ida por un su-
jeto -que se dió a la fuga. 
L a po l ic ía le busca. 
Un descuido fatal 
m - f ^ ^ ¿ y ^ M á ^ del ' SanlNimu, J ^ " ' 1 * * f % a ™ J M W ' ^ f f 1 í: - '-
l.-MvJicirn v reserva • ^ n V" >ii's,̂ uuU, & ™ ma.div, . -
R:^„ L L 1 ; ~ A , >r , . cibio el contenido de una olla do 
Buen doneejo.^M.isae d^de las sers agua hirviendo, sufriendo graves qne-
v doce, m i ^ rsr.uhi*. 
,, trfiS de la ia.nie, Ca íeques i s 
i v n 'a- ' • ' ' ia- rosa-
Ifpéñí 'encin de la Venoiah-le O -
W « de San F ' n i K - ^ o : ú ' t i -
,a pnvrea fie San Roque, 
£ w n papa;] y adorac ión de 'Ja 
,. ¿el Santo. 
a las; na ve y media, cada niedia hn- miad liras 
,ra. Por la tardo, a la* polio, santo L a c r i a tu r a fué auxi l iada en el dis-
pensario de las Casas Consisloriales 
Pa- y luego trasladada a l hospital . 
Lo que dice el marques de ViyéV. 
ma:iqufS ¡do ' Viver, intenegado 
osario. 
P u r í s i m a y Sanies M á r t i r e s 
d.re.s Red-entori-siías).—.Misas a las sois 
misa ^- nmo: a-las y mr.dia. siete, siete y media, ocho, iM 
ocho y media, nueve, nueve y media por los periodistas, ha dicho que i r , 
y .hez, y te inni iar . ; . , , de la novena al a c e p t a r í a la Alcaldía de l i a i e ma si 
Corazón Lucanst ico do J e s ú s ; a las 4 Cobiemo no É «ddigaba a ello, 
odio y med.a. C o m ú n i : n ge mu al. Mar t í nez Anido en Badalona. 
Por la tarde," a las siete, eje-cicio iKl general M a i l í n e z Anido llegó Q 
dle la. nov.na, cpffi « s iac ióu, rosario, Rada.lona. sin no-vedad, siendo leeihi-
SSilttíÜón, hendicii' n y i cierva. do por las auloi idades. 
San -Roque (Saidlnc. ..}.-,.Misas a .Se d i r ig ió a su. l legada aü A v u n t a 
•V;-j3¡aCien.-Mi?.as dOTd-c las s m ¡ a s siete, •nuevo, diez, once y do-.- •; a n.ienlo v desd- all í s-- t í ras íadó afl ln-
dia Kasta las ocho y n rx l i a ; a r a d - nueve, a s i s t i r á la Cscolta Real, g a r donde se hab ía de v. r i i V a r la 
p C ' I á misa parroquia!, con ex- Todas las lardes, a las odio, h a b r á i n a u g u r a c i ó n de los guipe,- esci íai i 
m Smio l'X!,;:-""!,0'..a- " ' ' expos ic ión mv.nor deil S a n t í s i m o Sa- do Ventos M i r , situados en P i a ñ a 
laridn. Oá^eqni^^s paaa -nm.o. , a c-;,amento, es tac ión , rosario, • o rac ión Tapia. 
i:,7 n-r-e > doce, misas vezadas. de .uw,r y TOparación a Jesús en la E l acto, que desilució l a lliuvia, se 
f k ffidé, a j a s siete y media, Kucarisl . ía , bendic ión y reserva, ler-
do l a Corte ani;,T1a;nd,o con el. cán t ico del h i innn 
Eucaristico-. 
.rosario y. ejerci'Ciio 
semana-de c/afeimos, don Fo-
sa,, Martín; San José, 3, 1er- MM/VVVWVVVVVWVVVVVVVl/VVVVWWVVVVVMAÂ  
Desde L a r e d o . 
U n a d i f e r e n c i a m a t r i -
m o n i a l , p r o d u c e l a ' V e -
m i m t 
I P U R G A M T E I D E A L 
kJi acto, que 
leefliebró con asís íoj jc ia de las au-tori-
(da/dés y deil obi-oo, i>ioiiiinc¡áiido£C 
di;.cur©o©. 
A las siete de lá tardo, el director 
de l g i u p q escciüar de Barcoilona dio 
urna conforencia en el teat-ro, de spués 
de la cual- i an i l . i MI h a b l ó el general 
Mar t í nez .Anklo b revomenío . 
Por . l a noche, en el sa lón del Cine 
Nuevo, se ce leb ró ed banqnete con que 
Je obsequia ha ej Ayu.nitamionto y que 
Cííluvo lia.-lante concurrido'. 
•El "aíoa.I'de lo ofreció el agasajo y 
el general lo contestó- con u n discur-
so que fué muy- aplaudido. 
G R A N P E N S I O N A D O - C O L E G I O 
SEÑORITAS DE RODRÍGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Marti l lo) , y Sucursal 
esposa, a l o que e T l a ^ s e ^ e r ó ' ^ í e g a ; ^ en el S ^ d Í f e < Í ^ g s Mart ínez ' 
SBF objeto de malos tratos. 
Con t a l mot ivo formaron u n e s c á n -
nta Lucia.—Mba< do - i - n nue-
l̂ ada media luna, y a, .la< diez, 
y doce; a las nueve, la misa pa-
l\ini con pMitica; a las once, Ca-
Tesis de aduMos. 
[r la tarde, a las siete y media, 
i cosario y cunt inuac iñn de la 
|a''s San Raque. E l mat r imonio R u ü n o M a r t í n e z y Ra-
grado Gcrazcn—Do cinco a-nue- mona E x p ó s i t o , habitante el p r imero 
W Ú U Í . misas ca:la inedia hora; en S a n t o ñ a y.-la-^eg-unda en Laredo, se 
se i synmha. n. - . .!•• Congro- encontraban temporalmente separados 
h de Hilas de Mana segunda „ ^ n c . , „ , . 
h); a k ¿ oche, misa c, n órga- po r cosas que ellos s a b r á n . . 
n efl altor de la San t í s ima T r i n i - Antes de ayer , se d i r i g i ó el .mando a 
a las nueve y media, misa de Laredo con p r o p ó s i t o de unirse con su 
Luisa Camarorq Gut i é r rez , de 20 pii '-tigi«'^o nioro1. 
a ñ o s , soltera, de bé r ida 
[ninza lile en VVVVVVVVW\'VAA/VVVVVVVVVWVVAAA/VA/VVVVV\̂ ^ 
' ^ m ^ & ^ s & C ^ C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a 
la Via Cornelia. 
Pi lar P.uescas Alonso, de 10 a ñ o s , Ib'sunien de les servicios presiadus 
de herida incisa en el ciedo-mediq de. y asuntos en (pie se ha iniervenido 
l a mano derecha. So Qortó con u n i i is- P r e s t a Comisaria durante la segun-
imna-nto punzante. da quincena dte j u l i o ú l t i m o y prinuj-
Teodoro Prieto Toca, do 25 a ñ o s r a acl llies actual, 
soltero, jornalero, de extensas roza- • Asuntos judiciales 
duras en l a í r c n l e , en Ja nariz, en i,i , Cuarenta y cinco denuncias I r aml -
región mentoniana y en el muslo de- tadas a los Juzgados miinicipales , por 
rocho y con tus ión en las dos m u ñ e - diversas faltas contra las personas y 
eas. que se produjo en el vapor «Cas- iíl propiedad. 
telar»!, al caerse desde la escotilla a T r e i n t a denuncias cursadas a los 
la hodega. Juzgados de i n s t rucc ión , por diferen-
R o m á n de tas Horas Sierrra, do 38 tos delitos contra las personas y «Ta 
a ñ o s , do herida contusa, con pé rd i - P/opiedad. 
da de la uña del. dedo anular de. l a Tres detenciones de individuos recla-
niano derecha. Se les c a n s ó con una. niados por Juzgados do I n s t r u c c i ó n , 
caja trabajando para el s eño r Baste- A la autor idad gubernativa 
rrechea en el v&por .«Cásteíar», Por i n f r acc ión do lá ley prov inc ia l , 
i 'eniando Herrería Zamái t í l lo , de 39 se han cursado a l Excmo. s e ñ o r ge-
a ñ o s , solero, jo r r já lé ro , de dos hor i - neral gobernador, sesenta y cinco de-
das contusas, una en l a r e g i ó n occi- nuncias que ,fueron mot ivo de igua l 
p i t a l y o t ra en el f ronta l . Le atro- n ú m e r o de multas , 
pello en ja Cuesta de Gibaja el car ie Ppi" orden del exce len t í s imo s e ñ o r 
propiedad <le .Manuel M a r t í n e z , para gobernador ingresaron en l a p r i s i ón 
quien trabajaba. p rov inc ia l pa ra sufr i r arresto de qu in-
Pedro Cruz Higuera , do 35 a ñ o s , ce d í a s , cincuenta y ocho individuos 
•selieio, calderero en los talleres de detenidos por l a pol ic ía gubernativa, 
ios .s. ñ c - Colcho hijos, de Eractura en concepto de sospechosos, indocu-
Bn la parte media do la pierna iz- mentados, maleantes, t imadores o car-
qnif rda. que se produjo trabajando teristas. 
en el vapor « C a n t a h r i a » . T a m b i é n fueron detenidos y puestos 
Francisca R o d r í g u e z Ga rc í a , de 5 ia d i spos ic ión do la autor idad guber-
añps , do les ión por mSrdcdura en el na t i va tres indiv iduos conceptuados 
brazo izqu,:i:-nlo. como peligrosos. 
Antonio P é r e z Cubr í a , de 8 a ñ o s , Y como fugados del domici l io pater-
de herida en l a cara palmar, infec- no se detuvieron cinco menores, cuya 
•tada con fapedon í t i s , en el anlobra- busca estaba interesada. 
20 5 brazo derechos, I/VWVVWI/VVVVVVVWVVVVVVVVVVVA^̂  Emi l io F e r n á n d e z Ortiz, de 4 a ñ o s , 
de her ida contusa en l a ' r e g i ó n fron-
t a l , a consecuencia de u n a ca ída . 
Pedro Helguera. Cuevas, de 10 a ñ o s , 
de d i s t ens ión l igamcntdsa en la mu-
ñ e c a derecha, que se produjo casual-
mente. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
S A N T A N D H R 
A i n . n ü z a h l e , 1920, a 95,60 por 100; 
dará a Vd lo mas estimable 
l a S A L U D © 
r^wnes .Mujeres quecriah. j 
Y ^ ^ k c t u a l e s J r a b a j a ^ 
\ todosTQMAD este I 
\K0aH5TITUYENTE ENÉRGICO 
PELOS Y m u " " 
^̂ PARECEM RADICALMENTE 
dalo : m á s que regular , in te rv in iendo 
los agentes del mun ic ip io que les de 
tuvo . 
E l l o hizo que se congregara frente 
al ayuntamiento medio Laredo, protes-
tando de l a d e t e n c i ó n del R u ü n o y p i -
diendo a gri tos su l iber tad . 
L a cosa fuó creciendo, creciendo, y 
a tales proporciones l l egó , que fué pre-
cisa l a presencia de l á gua rd i a c i v i l , l a 
que ' d i s p e r s ó I05 grupos y detuvo a 
los ind iv iduos Eleuter io Fernando, Ma-
nuel Baranda, Francisco Camino, Se-
b a s t i á n M a r t í n e z , Pa t r ic io Va ldor , Ja-
c into Ochoa y Anton io Domingo , como 
instigadores de l a m a n i f e s t a c i ó n . 
Rodrigues 
Edificios'de nueva construcción y a 
todo confort.—Internas, mediopensiohis-
tas y ex te rnas .—Automóvi l para el ser-
vicio del Pensionado. 
•VWVv . *A'VV\.\,VVVVVVVVV\X'V'V'V"V\VV'V\Vt\\VVl,'V\'VVVV/\ 
Francisco Tozanos, Máer, de 13 afn s P ^ f e 5 ' 0 0 ? " . ft./n v - f t / . ^ r.,, o Asturias,, p rmiora , a 64,40 y 6-4,25 en la r eg ión su- pe 
Jarcia Revuelta, de 02 
• a.-LUiLi.-,eu iezaiids ivia-er, (!." 13 afics 
de heridla contusa en l a r eg ión su-
perc i l ia r izquierda. 
Carmen G a r c í a ovueKa, de 02 
a ñ o s , que oquivocadarnonle i n g i i i ó e'í,||as' 
una slibstahpia tóxica. 
r 100; pelotas 22.500. 
Msasuas, a 83,25 por 100; 11.000 pe-
¡Qué.. . guarda! 
Ayo? tarde, y aprovecba.ndo l a cir-
a y e r . 
En l ibertad 
A u l t i m a hora de ta ta.rde de ayer 
fué puesto en fitíertád él ingeniero de 
l a Tahaea.lera don Gonzalo González 
Ríos , qv.';0 guiaba él a u t o m ó v i l quci 
•iiiteanuehe a t rupe l ló , m a t á n d o l e , al 
'niño de tres a ñ o s Marcel ino Planeo 
Gu t i é r r ez . 
Una autepsia 
Por orden del Juzgado los méd icos 
forenses seño ; es RuáriO y Poluyo Gní-
Tarío, ayudados por el practicante se-
Vieisg-os, (i Etott- IOO; a 96,25 y 96,50. 
y 96 por 100; pesetas 43.000. 
Tirasat l lánt i icas, 1920, a 100,50 por 
cunsfancia de ."estar en abertal , se íes 100; pcs&ta^ 50.000." 
p e u r r í ó a unas f.nnílía.s forasteras M e i n iuo,m, 1912,. a 104,60 por 100; 
qno se ha l lan veraneando entre nos- pceifftas 5.000. 
otros '•' i ' ' a tomar un «piscolabis; , a JPo-íasia do Suria , a 101,50 por 100; 
una finca del paseo de, P é r e z Ga idós . jn :¡e*&a 5.000. 
T p s las mujeres que forman Padajoz, a 97,25 por 100; 30.000 pe-
parte de esas famil ias v iéronse obl i - acias. 
G r a n d e s t¿ 
• 
bericia, fué atropellado el domingo 
,p^or u n ca^ro -de sai propiedad:, pá-
é a n d o a l a Ci¡:-a. do. Socorro doiai • 
'JiN A, • • P I T A D E 
d e s p u é de las comidas ^ 
es la base de una buena S A L U D 
r,¿^^-&ih^ facias AI AQUA DIXO¡>. 
I>«inw2wmp i0 ,od;5cl"e de pelos y' 
^ I d ^ I ^ ' ^ " 3 (Monilcur Médical. 
rs ^ í I n i f i 0 ^ 0 " d€di,:ad0 
h - a ^ !vSUA D,X0R ^ P^lte 
^rp¿,™per,ric.«'s (Pelos supe,-
*v*n "uon c,en'fllca es de una 
P ^ S L i 0 ^ D,-0R Panes 
^ V ! , n 0 .,íñbrá Aparecido lp!¿ -Piel aporecerá de una blon-
JU '^^so íoTn?^" '0 0 ^micilio con-
/^•s Prodults Dlxor. 
ñ o r \'ega, se t rasladaron ayer por la 
Fueron puestos :a d i spos i c ión del se- tnafíana al cementerio,de Ciriego', pro-
ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n del pa r t ido . cediendo a realizar la autopsia en pl 
L a p o b l a c i ó n — t e r m i n a diciendo el c a d á v e r de Adolfo Bo l íva r Pe l lón , de 
parte de la B e n e m é r i t a - h a c e la v /da 52 a ñ o s , rasado, earrotero. 
o rdnar ia Adolfo Bol íva r , que reside en la A l -
E l d í a en B a r c e l o n a . 
E l m a r q u e s d e V i v e r 
a u n n o s e h a d e c i d i d o 
a a c e p t a r l a a l c a l d í a . 
Las intoxicaciones. 
BARCEPUAA, lo.—r-sta i n a ñ a n a fié 
ha preseniado en el .luzgailo el guar-
dia de Seguridad j | s é Rodr íguez , ha-
ciendo eonslii r . (pie tanto él como su 
esposa, un hijo de Í0 a ñ o s y una hués -
ped que tiene", han sufrido una in tox i -
cación por haher coinido garbanzos 
en malas condiciones, comprados en el 
mismo mercado en que fueron vendi-
do' los anienernionto denunciados. 
Hasta ahora son veintiuno los in-
toxieados. 
Esta tarde p r e s t a r á n doc la rae ión ios 
peritos que ieeonoeieron las xiisijas 
donde se cocí'aii l is logunibvcs. 
Liegat ía de M á r t í n e z Anido 
' En el expreso de Madr id ha Pegado 
esta r n a ñ a n a el subscn-elari.-) do • 
b o r n a c i ó n , g e n n a l Mal if.noz Ai.Ld.J. 
r i cas d e c e f á m í c a 
S, A . «LA A L B E R I C I A » 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
- A K T X J J V O I O 
AUMENTO AUT0DIQE3TIVO 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 
Es el encanto de ios niñoSk 
r.o cansa 
nl estriñe. 
8e digiere K 
siempre. 
gadas a retirarse unos momentos, y 
al guarda Pedio pedrada Pai.iz, de G:i 
•añas, m i turad -do -Ta • a.r.-.na (Za.'f.i-
gaza), rio a? le o c u r r i ó o l r a id a 
pa-ra convencerlas p e r s u a s i v a m e n t e » 
de que no debieran «ver te r a g u a s » en 
aquellos sitios, guo echarse a l a cara 
su eseopela. y disparar mi t i ro , cuya 
c á r g a de mostacilla picanzo,a las tros 
s e ñ o r a s . 
Estas y /sus a c o n i p a ñ a n t e s nrotes-
í a r o n con . la na tura l e n e r g í a del po-
co «par íamenUix ió» ' p roeed ín i i en to Se- VVVVWVVVWV/VAA/VVVWVVVVVVAaAA/WVVVV̂  
gnido por el guarda, quien fué dete-
nido y puesto luego en l iber tad en 
visia do la escasa importancia dé las Oposiciones a méd icos del servicio de 
heridas de las mujeres; • Profilaxis púb l i ca a n t i v e n é r e a . 
Las tres pasaron a la Ca?a, de Ro-. Hoy l ia sido sorteado id orden de 
'•oi-ro, a p r e c i á n d o s e l a s las siguientes* l a d n a r i é n do le-, Steíjpras «¡posito-rca 
A A8 - • Y lo» ejercicios comisn^aran eil d í a 18, 
A M a r í a M a r l í n e z Cí] y Purifica- a las ciiieo de l a tarde, en el Inst i tuto 
cion Lafuonte López, de 27, a ñ o s , sol- Oonrra l y Técnico , 
tóra, la pr imera , y do 43, casada, la .Santander, 16 de agesto de 1924. \ 
segunda, heridas en la espalda, brá^ 
/-o, antebrazo, cueJlo, muslo y p ierna 
izquierdos; e 
Isabel Qu i rós y Ganza, de 29 a ñ o s , 
casada, heridas en l a r eg ión supere i - . T i""^0"-^ - " " : r r r 
l i a r , brazo y mano izquierdos L- r'- ,Lf'í!ana' anuncia a.!- pubh-
M ^ r s muicrcs 60,1 " « z r ^ m i ^ J X i Z r t 
• ce sus i-nníiejorai. carbones en sa-
Y " * ' 7 * ^ * » * * * * * * ' W Í M c m precintados, a 4,60 'es 50 kilos. 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . Para, avfehs, en Poi i:.herbosa, 19, 
_ ' ' tiionda, y Pilaza d'J l a E-spcranza, 
S a l i d a d e t r o p a s d e S e - ! 1 cajón n ú 
VWVa'VVA-VV'VVVVVXVV\A/VV\VVVVVVVVVVV\AAA/VVl̂  
Eil antiguo diopendicute de « Inda -
v i l l a y B i l b a o . 
LABORATORIOS TIALOMSG ' RtirtOS A 
M U E B L E S 
(Caaa fnnda 
da en 1881) T A P I C E R I A 
SECCIONES ECONÓMICAS 
S I N C O M P E T E N C I A E N PRECIO, C A L I D A D Y GUSTO A E T Í S T I C O j 
StimA E HIJOS DiB M . M A T A . fiflMPAsíSA, ÍS.-LA A R A N BHITAS!A 
S E C C I O N E S D E L U J O 
Uegada de trepas. 
TETUAiN, 16.-.Ha-i n .gad j fe ha-
íjaiUcofiiS do loa reigimiéi>lo5 do Astu-
rias-.y Saboya. 
Para cestigar a los rebsldss. 
MíELILLA, 16.—.Em un cañon.- i . . ha 
eílCdo pa ra Af í r au un oficial da 'a 
m á a d a , m u y oca.:;- dor d.-l terrena, 
paia ind 'kar a las haioo> do g i i f i i a 
los Hl io . i ^.iie han de hombaiidi a.r. 
Traslado de maleria?. 
•Mi'.:.|,líJ.A. 16.—Ha sallido, llevand;. 
p::;:a Af í rau 500 famas, el yap-n « E -
ipaña i iúmnrii 5»* 
del Dr. Aristequi ^ 
Dá sangre a las Anémicas 
Fortifica a las Mujeres que crian 
Robustece a los niños 
Vigoriza a los Ancianos, a los 
Convalecientes, a los Agotados 
FUENTE DE JUVENTUD y DE ENERGÍA 
AÑO X I . PAGINA B 
É : L . R U E B L O C Á Í S I T A B R C 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l c o n v e n i o d e p e s c a e n t r e E s p a ñ a 
y P o r t u g a l . 
de: de 17 a.19 y 20 ÍI 26 pefecados eji 
k l l o g r a m ó , y a lgüi io de '<M> a 30. 
Luf-\ precios lian sido do 71 a 200 
francos d in i i ia r v de 250 a 620 los lüü 
San to T o r i b i o de L i é b a n a . 
D e l a p e r e g r i n a c i ó n , y 
.i17. D E AGOSTO D E 
«7 D 
dar ali iertas du.pai 
IKVV. .¿ni lias siaijii 
HÍVCÍ; allgiú îi tioaitpo, a r a í z 0$ JO 
$;;9d ajjll'O OTUliaptpiW SISÍÁUJ;̂  80^)0 "p 
íiUK-ilraiiK)^ la CDUAiMi'ioncia d é u n J 
quelirair t í is a !a g c n l ^ do mar. 
l/d íÁt®iáa i'diKlJu ' í ' ta Ri^i í ioron I " 
ein(á.i;ig'ica^ y i.ay.ii 'iia'dÍHhnas camipaña 
E'^herenios GÍO Tes'nilitaiííp di - f ini l ivo 
ffiiT.kiiad d-e (fiiíG lia (le ser nMamnit 
Juntad y ell inditle-firiteino d'e las- do 
I . a -Piens-a d é I 
•ciadas, moetiand'ii su torvi'e.íiie df»^ -
rea l idad el convenio en t ré" las nació 103 ' 
* • • 
S i t u a c i ó n de l o s v a p o s - e s d e 
FTanciSGO Gai-cia. , de áinecripctó 
«MagdaJena R. de (^arcia»., sa l ió el .u ^ ^ 
15 del corriente de Sayona para Bona, ^ ¿ ¿ í ó f l ' COJ 
.airiibiado v résipQnd'kin'd.o arabias donde t o m a r á un cargamento cornp1, 
' - ¡ ( i ; J sentida, (dví- to de m i n e r á l para d i asgo vv 
bcui'i'd.i imd'ifdáblúúneiíte 
corriente de Sfax para S a n t a n d é r con 
Éili&eéoé de PeTiiielie y 
ito cíi lia. interesan te ve-
ri ido mas 
i^mioHii die la pniváneia , (jue s a l d r á 
«íi (Ha 23, a .¡a. una. v mcdiia, como " i i 
l ™ ! ™ 1 * ? ? ^ , , 1 ; l y l !«' P^eicioáa e imponderablo .cxoun " 
(Señor Morante, . Doctor \i"J 
los P 
Aníim 
5£id'Ciri0is [ x n i u - g i i i ' í ' e s - y (v -^año'k*' , d ' -
¡ . H a i i n de piosca Cfúe e v i t a r a s e r i o s 
jiVdici).-. ga l l 'CgíkS . (p i e i n i e i a m u 
a CiU t a l sientldo. 
de- l a s pV-ausi'hl'fiS g i u t i a n e s . «MI l a s e -
' sati'&fajc'itnir.io, wiislia | i I n i i m ' ^ i n i a s'O--
á pió i l e s . 
lavor i iM'v in» ' ! : ! ' . . ' las IM,..;"(ii-iai'vi(i.iH,s i u i -
. , c'li q u e s e a p r o n t o a n a ' l i a . | ; i ; ; n e ñ i 
l ie? m a n a ? . 
M E C H E L I N 
I /ús .precios su 
oho, 35 .pcpifitáis I 
m á s ( / a totaif) 
i d é c i s d s , que -des-
y queda.i^ii pesaro-
coino ya sie l ia d¡ -
perógiMnáiciéri, y 40 
la c x c i i i Si ioü a los 
R 0 Y A L T Y ^ 
DE J U L I A N G U T l E r f 
Máquina americana ©MEGA 
producción del café Ex ' 
Mariscos variados.-Servicio 
moderno para bodas, banq 
Sr¡ , fü / A i: nata, 
S c ñ ,• Z n n i l l o . Plaza Vi 
x " , s - i ., i . , d e a e x c u r s i ó n a o s ^ o r j i a m í m e z , 
i.n pesca de bonitos lia sido niucbo w " w'%w • w . . , , ] 
ínás- t ioja que en l a semana an te r io^ R j C O S d e E U f O D a . " s ñor ]v.ha,da. Mo,i 
- C R O N - I O A orea entre E ^ f i a y Portugal . Hace ^ . ¡ ^ a m ^ L ^cena" ' -90 a _ V Haste Ja u n a de la § 
Se e s t á uilitirnando ell tratado de p siii-tiendo la ricTí'Wla'ad de un cnuive- . . ' , ü l l i m o d í a . Senara- vi-uda de Trtrrio 
g ran . n ú m e r o - de ' a ñ o s que se vien-.aP-ver. v eíi Hoño! a |;a ve.dau. S i t ú a n de l o s v a p o r e s d e H o , y ( d o j p | i a i § 0 ) 17- ^ , , ú p i n e . dia.cle ja E s i p ^ a n í a . 
-•¡u'tó como o) que. a-láira sie trata de tes n i los lusitanos han pne-'n nada dé . . A ^ a - . w ? " ™ ^ Á ^ W t ^ L , . £..,I;A n1' «le ainecriipctón ¡ p a i r a - ' - q u e tí-ese-an- to- ¡SeStor Homiañlón, He 
puede afirmarSi' que ni los esipañ'Ole(?0!S,a v \ n e g o i e tac i oaieá'. 
su párt '? para l levar a cabo tan 
AfoT.tu[|.adian ilc nte loé vi en;! os ban | , p^s" '^ ' 
•• Tiaclonés a las ro-qíiK-rimleii-los idslst ^ i , . , , , . , , ^ , , 
• daiwio de-a ve nenie i as lamentable'S, ha & X Q & 
•^nieiwi'oso .para tos inteirlsáes'. pfesqij^ '¿eeiáüifftm., nn cargamento completo de fosfatos 
para la fabrica d e Crosg de ésta. 
E n r c l a n i i í j i d o s . 
En los vapores pesqueros <iNneslra 
Señora del Cári l ien» J (iSanta .María», 
lia n sido eijePad^;. H s pati'unes de 
eei'Kilaj.e: .Iní-ié H. Na>"i':'a y Ai" f o Ufo l " M" 
nández , . para ocupí i r n varante de tos ' " V - i M a sa.crisl.ia d e la i g i M a dr San 
'r1''"1 d f^e l ' " ^ ' " Prt'l'Z y •b's- rr-aneisro FIP a d a i i l i . á n ' du i a idc ludo 
Cds^íqué. _ d i a i.|1,acr.¡.pcio.i.iieft 
• A v i s o n l o s n a v e g a n t e s detall j p.ogi'aaua ^ v v w v ^ ^ v v v A v v v v v v v m ^ ^ 
Para Gonocimientó de los iiavégaTi- ¡Aiií.mi se quien m. fpueia désptie:-! „ . t r 
(.es Se hace públ ico qde a la .ain a d a • ani^ a l a i lo! L / ' 3 l a O G C C l Ó n flfl 
del río ( ina( la . lq i i i \ i r (Sevilla).; ba suto \A^vvwiawiA^wv^va^AAa^A^^vvviA/vvAA^^ í o f r f ^ i ' 
cblocada una luz ruja en t ierra, con • n i S t r a i l V Q 
Objeto de trasladar la boya de luz ver- N O t a S U Í V S r S S S 
E l « B r a d s e m » . Tiewera. (Eln • cada expediciM i ta do al cor.lij.,0 del M á r m o l inmediato: a w w A la .Dirocaión generail di g 
r.-m aivrrisqc r o r r - - - M i ' - i a i e- esoera- ¡n>li!ic.acir.n dé,] s&ryíctó débe iiae M e la dcseml mea dura del r ío . , #» ^ ^ « . „ v ( j lasm n-imlvi-a Vn • 
U>n amabas m i • . . , L a C a n d a d d e S a n t a n d e r — E ] rao- * i'w-SC9 P*16^^' S( te rennik 
do en Sanlí iaider . piccatí n: .- de |{ar- ne lian • un ci,riifieadn del] enni.an- VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVOAA^AA^A^ vimiento del Asilo en el d í a de aver idadinias de ¡ubiilados y i 
celuna, el sa.por «lii a d - in.-, . « 1 . 6 o ayudante d,-. Marin.a. dieü © « ® » © ® © » © » ^ ® ® ® S ® S . ® © ® » © ® « » 0 f u é e] s-iíínieid.e: ' " JdteSl jM'agi^k-ri i j , cun.reW 
N u e v o c r p i t á n . pn .Mtn dniid • l e i m i H i ; - cada ilin-c.-ario 2 _b ^ r . . . _ 1 d a n i d a s 
Ha sida n-anlnadn c a p i t á n d - l v a - Cnar la . Q'UjO eil e.nt .a.i ¡sia t:iene S B a í e n a s d e a e r m i l l l a d o r c s S Transou 
pur "na'a....... # Ja mn...: " . a dé ^ .pIlajG de s.—;nia día<. e.e. . ' . TT T J j T A " D T T ^ f 1,0l-"0> í5- •, imla?eíro de jta'. EfilCUdlia-
Harco'imia. e l Manpet .a.^ marino dan 'e ^de ..,!. uhmm deil mies en que los « V V I i ^ i ^ M . B V I J t A ; 'adns que qn-dnn en e| día de m M Ú Estie, 'de Sai 
A u í ^ n i o . M a t í a Vives. ri^rvtcitos se realizan, para jud i ' i ca r - ® , .• S boy, 13% senta un expodieW de' 
D i s p c ^ r c í c - n - e s in loro 'an tc- 1 ' Oipoí tunamenté , o.n la. intei'igen.c'a 0 p a r a a u l o m ó v i l e s S Se ha poseisionado d 
De acuerdo con e| paree.,- de la H m cur.l'quier retrae, s e r á ^ í i c k m - | Es tac ión de servicio autorizada S Fai 'maciaS. -Las que l ian de que- o x a ^ a - ^ o p i e t a r i a M ) * 
para la reparac ión y suministros 
e léctr icos de a u t o m ó v i l . 
Piiátó del d í a : Paella 
nai a a epaua. 
ti1 
639: nies acfua/l. 
recibido aft- —Don B a í b i n o . Toidon 
tlS, € 
tis, C 
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ds Mal ina V 
•n; 
p a i a sur ipr ' ínter al p a g o a n t u c i p a d o 
la 1 l i n e ia . i n r ' i i s . a a l . i d a d d e l a s n b -
Interve.iK'ii'-a. gene 
Ja p.í upa: sto par ai I)' 
tíia- N.avegacii';ii, sin e:pi,--iei('.1 de la ^ 
C-aiimpañía d • Yapan s C.nne.s t u l a- Quinfa. No s e r á n de apl icae i 'n g REPRESENTANTE EXCLUSIVO % 
.asuraies Can atrios, se ha d,:--,pu • U¡ | J i . a j n - ^ ' i e a r los se.; vicios de que se % para Santander: © 
qu,}. la JudMiea'n'ai d.- las svvvictos Cu t'-•- • ^ \m vab •: anas disposicidnES J T Q T V T A " P T A P P P S 
•(".iiiniinieaf'aiies Ma n'i anas, cainai.ai eniarada,,-- de ni ros ir /nisle ' i ins a no % X O A V I x l . C r J - r x l . X W ^ X L ^ 
(iidns en el cuadro C de la ley de I ' , se" que R^preiSaineintie se la ien l -n en • P a s e o d e P e r e d a , 2 1 (porCalderón) • 
de jun io de 1909. que la citada Góm- ^ (i ' Mar jn^ ; é T E L É F O N O 5 - 6 9 g 
p a ñ í a tiene cijiiíiaitados con e| Kstar . E | ( ( B a u t i s t a ) ? . * 
do; .s-e jur^Ofiqucn conforme a las re- En breve e i t^ inrá en S a n í a n d e r , 
glas. sigui.ruite'S: _ ^iOii ca . ^a g mera;'., teil vapor «Mau-
Primjera.' D e t o r á pre^enta.'f-ie una 'isilja-
ca rpe ta - ídd ic í ' pa ta cada ana de la? P̂ d'QCdfp d•• l . i ' bon . 
exped ic ión es de cada línea, que íigii- E ' « C a b o H i g u e r » . 
ra. e.n el coniruto, así coinio para las bines z a r p a r á de Má laga para 
expedlciomes especiales a los puertas S a n t a n í t e r , con carga gene,ral, el va-
de 1 Norte do Tenerife, a Cabo .Inby P?r. "(^ibo Higne r» , que c o n t i n n a r á 
y Rio de Oro, juiertos del Norte de v i ; | j f l a Hiilbao. 
Tenerife ,v Pailnna y puertos del Sur E l « C a b e B l a n c o » , 
de Tenerife y Gomera; W v\v\\\n a í n d a , ! a n t e s n: alev-
inado zaipi i ayer, con rumbe) a San-
tander, el vapor «Cabo Blanco". 
Trae earufa í ícnera l . 
A U T O M O V I L 
abierto, seis plazas; moderno: alam-
brado, puesta en marcha Bsch, se 
vende o cambia por coche p e q u e ñ o 
o F o r d abierto. Informarán: 
G a R A J E C E N T R A L 
Según da; iCada una de oslas car-
]ietas-índiic.e l l eva rá el nombre de la 
ano a que L a p e s c a e n F r a n c i a C o m p a ñ í a , el mes y ' 
refiero, l a d e s i g n a r é n de l a expedí- Du:rai¡te la sen,.ulíX l i a entrado pes-" 
cion de que se t-rate y - l a tonca a que ca en la Jliay0í.ía dc los j)Uertos m „ 
j/iutenezcia, euanido, proceda, conté- dincros de Francia , cogiendo, por re-
.niendo adienujs Indico do todos los gia-gen eral , de uno a odio mil lares 
documentos que justifiquen olí viaje, por e m b a r c a c i ó n . En algunos puntos 
que oniigiirales dieibe.n iiemltirso dentro hubo entradas mayores, como, por 
de. la carpeta, as í como los que ven- ejemplo, Gujan-Mestras, dónele a lgú-
gan a juíitufiicár casas d'Oi fuerza ma- ñ a s emiiarcacionos éogiéron 22 mi l la -
v o r u otros de i.nlluene'a en el aliono res; l io do Re, 25; Saint Guénolé . 39; 
de la x.u-.v •¡ñu. con arreglo al con- y Arcachón , 25 y 35 millares. « » • w i u » j K « « 9 TCMai7 p¡.ckfo,.d) pm^-ajim $ 
tmto ; id t a m a ñ o ha s i fo casi todo gran- P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s . «La mujer sin miedoi., WHÉÍ 
jo , d a ñ a Manuela, Si'undi^ 
Lcunbrafiia,, d o ñ a María 
—Se hallan a dlsposiciói) deí 
teresados, los títullos acad^ 
guientes: 
iE! de Lieenicliadti en Cií 
it en d i do a favor de don Mariajil 
d a Mar t í nez ; el de Licenciadoe 
dic ina , de don Luis Cereccd̂  
Maza; el de • Liicienoiadd ejj 
de don José Ortiz Sáez; losfej 
ma, dio doña Piüar (i¡H,iii"iKlia,'| 
(ame: pe lón Man' íme,?., daña m 
colín y doña M líele 'a Forpll 
de practicant;?1, de ¡ÍIMI Fótüx 
el de maestra, de dcaa Teresaj 
Greña . 
«/vvwvwwx 
E s p e c t á c u l o l 
^ S l ^ S ^ ^ T ^ , T e a l t o P ^ r e d a . - H j y , « 
m,ann, Armor , B . S, A , Gri ífon, Pou- f ^ ^ y 11KBdl'a.;«p 
geot. Lapizo, Alie lu la y Robust. Bic i - ^ 1 1 V ^ ^ -
oletas Ontario a 250 pesetas. Motos * "l 'J • :'IM" Wypiez». 
« Ind ian» con baja de precio. Taller de G r a n C a s i n o d e l Sardinero,-! 
reparaciones. domingo, a las (aneo y media,| 
CASA ^ U I Z ARGOS DE DORICA, 5 y media.. «;Calla, corazón!)) 
* P a b e l l ó n N a r b é n S. A, 
I ruarlos. 
H A R 1 N A S D E 
L a s mejores, por sa ' f ln t l ráSy limpieza'.'las de 
la Fábr i ca l a A JES O - ' . T I PC A 
C a l l e d e MadrldV n ú m . 7|. - S A N T A N D E R 












F o ^ ó g f e f o 
Hoy, desde las cuairo, 
i ^ i a ^ i o d e l C l u b [de R e g a t a s . SANTANDER ' t Z ^ v ^ ^ Z í 
I T A T D T T S J A Fábrica de tallar, biselar y res- g 
• i J J \ JL X x T L taurar toda clase de lunas espe- ca 
• . ^ _ _ . . jos de las formas y medidas que g 
* I ^ A I I r \ I ) / \ se c^esea-—Cuadros grabados y • {[ x x . 1 — / J — X molduras dei pa{s y extranjeras, i 
m 
Despacho: AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. a 
Fábr ica ; C E R V A N T E S , 22 
• •HB«BBB«HBBBBHHHBBBBHHHBBBBBBHHaCaC^¿;:r:.-.á.S^I.:3Bll>Rf 
C O M P A M A D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s i n g l e -
s e s , d e d o s h é l i c e s . 
Servicio del Canal de Panamá. 
KaAMai' SmeiiBuaJea dlíl S A N T A N D E R para HABANA, CDLiaj! 
PANAMA y puertos d« P E R U y. C H I L E . 
E l día 24 de A G O S T O sa ldrá de . S A N T A N D E R el magníf ico 
va^or 
A f m i U pasajero» de primei\^ segunda y tercera cla««, t carf» 
P R E C I O S MUY ECONÓMICOS 
P » I fó i i ton ta i salidas las í i e c t i i a rAa : 
V a p o r ORITA. e l 21 d e s e p t i e m b r e . 
V a p o r OROYAp e l 2 6 d e o c t u b r e . 
• Salidas para L a Rochelle Pall i ce-Liverpool y en combinac ión 
con eJ ferrocarril para París y Londres, 
Día 19 de apÉ, vapor ORBM.-Día l de seplieinlire, vapor Offl 
:jR*bajas a íaaaUlas , sacsrdotM, c o m p a ñ í a » á « teatro «a fr^ 
les de Ida y vuelta. 
Estos magníf icos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracc ión del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicios de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros y cocineros españoles , que serv irán la comida al estilo 
e spaño l . L l e v a n t a m b i é n m é d i c o español . 
*Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño,, comedores am 
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
l i r a toda clase de Informes, dir igirse a sus flaeníes en San tan ie» 
B t y o s d * B a s t e r r e d r a . - P a s e o d t P e r e d a , 9 , - M 4 1 
¡ 
| E n 
No acepte cualquier calli-
cida que le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las farmacias y droguerías: 
O a l l i c i c l a . V e l o z d e l d o c t o r C U E R D A 
y en tres días se v e r á libre de toda molestia. E S E L ME-
J O R . E L MAS R A P I D O . — S O L O C U E S T A 1,20 pesetas-
n Santander; Pérez del Molino, farmacias y/drogue rías. 
i i r 
Consumido por las Compañías de los ferrocarrilí's 'leí 
Norte de España, de Medina, del Canipo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Saia.manca a la I ron l era , por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles v t ranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Tn isa t l án t i ca y otras Empresas de N.a-
vegaciún, nacionales y extranjeras. Declarados - i -
milarés al Cardíff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. — Menudos para fraguas.—AgU)-
nierados. — Para centros m e t a l ú r g i c o s y d o m é s l i t o s . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C J I K . O A . D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , r o í . ' — S A N -
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Póre 
ñ l a . — G I J Ó N Y A V I L E S , Agentes de la" Sociedad 
Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a. las of:cinD.s de la 
S O C I H O A l * H V L L E U A M H P A X O L A . 
í m a de gobierno. Se ofrece 
" s eñora viuda, sin familia, 
con buenas referenjias. Razón 
en esta Adminis trac ión . 




5 C a l , t e j a y l a d r i l l o • 
S Pídase directamente a la fábriea ' 
S L A C O V A D O N G A S 
H . B 
¡a Muriedas. — Teléfono 15-04. B 
31 B MionnnmaBiaMMIlBBBBBBBOBBBB 
SA R D I N E R O . Hotel a m u e l a -do, alquik barato Calde-
rón, "¿6,1..° 
Farmac ia . Se traspasa en bue-nas condiciones, por ausen-
tarse. Informes: José Gracia , 
' V ' ~ ; i ' astillo, Santander. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
P r i m e r a s m a r c a s a l e m a n a s . — E n t r e g a i n m e d i a t a . 
O l l a s p a r a I t c h e . — H o m b a s . — P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
H E R M A N N R O E C K E R . - S A N T A N D E R 
S A N C H E Z S I L V A , 11 
C i L W k permanente 
en hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». Machaqueos para 
alinnados. Guijo para hormigón 
armado y guijllio lavado para 
jardines y paseos. 
P ídase directamente a José 
de Bilbao, oficina en Camargo. 
Te lé fono 15-24. 
S A S T R E 
Se reforman y vuelvenli 
smokins, -•abanlinas yí 
formes. Feríección V1 
mía : Vnélvcnse m M 
bañes desde QUINCE! 
S. M O I U . T , í | i 
E l l 9 d 
cias-
Pa r a ¿ á r a l e , talleres, c etc.f se almila boe" 
Tiene habi tac ión . 
derecha. informaD 
Se necesi ta n'S'oneroJ do, para vapor de F 
formes, en Suanii.es 
G. Villesras. 
L i : 
PRE( 
J a r a II 
p a V 
l a t a T 
El día 
S pero con cuarto 
Calderón, 25, I.0 




E n c u a d e r n a d 
D A N I E L GONZAl] 
Calle de San José, 
S A R N 
ANTISAIÍVICSÍ*1 
si" el único que clli ,u0|iif 
Venta :E. Pérez d e l ^ 
Díaz F., y Calvo, 
Sus imitaciones r' 
ras, peligrosas y 
letrina. 
Exíjase sieiiiP6.,. 
ANTISARNICO ^ 1 
i faldrá, 
L ^sboa 
J a r a . ! ] 
DE 192Í I Í; DE AGOSTO DE 1?24 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E 
D I B I Ü O S D N E R V I O S A 
Basía de sufrir inútilmente de dichas 
enfermedades, gracias al marauilloso 
descubrimiento de los 
Vías urinarias: 






D r o g u e r í a y Per fumer ía 
Alnmcda Primera, 10.—Tel. 5-67 
Blenorrag-ia en todas sus manifesta-
ciones, uretritis, prostatitis, cisti-
AÑO XI—PAGINA f 
L cachets del Dr. Scinré. Los enfermos curan por sí 
¡¡oíos siu inyecciones, lavados y aplicación d:-. sondas y 
^jj-y^ etc., tan peligroso siempre. Venta, 5 pesetas caja_ 
Eczemas, herpes, úl-
ceras varicosas (11a-
tras de las pitrnas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné, 
urticariH.. etc., enfermedades que tienen por causa h 
vicios o infecciones de la sangTP. por crónicas y rebeldes 
Impurezas de l a sangre: 
m o l s itr s), i  f ... 
n tican«- t -'   i    umores, 
i i   i i   l  re,  i   l  
oue-sean, se curan pronto y radicalmente con las Pildoras 
depnraíñras del Dr. Soivré, que son la medicación depu 
,• j/l«oI-TT-nprfAO.t.n. •nArmiA rtp.f.iín.n rf>crp-nnr«ii(jo san-
orean is-
u breve tiempo rodas 
ratíva ideal y perfec a porque actúan egenerando 
ere la renuevan, aumentan todas la^ 0"<Tgías del 
mo \ fomentan la salud, resolviendo c  l n 
las ulceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etc^ 
tera, quedando la piel limpia y ree-ene-ada, el cabello bri-
llante y copioso, no cejando en el organismo huellas del 
pasado. Venta, 5 pesetas frasco. 
Debilidad nera losa: tewr-« 
za vértigos, debilidad muscular, faiiga corporal, tembló-
íes, oalpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
jas manifes.aciones de la ivnrastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas potenciales del Dr. Soivré. 
Más que un medicamenio son un alimento esencial del ce 
rebro. medula y todo el sistema nervioso, ndicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase dé 
excesos (viejos sin años), para recuperar ínlégramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo, Venta, 5 pe-
setas frasco. 
Aconte exclusivo: HIJO JOSÉ V I D A L Y EIBAS, S C. 
Moneada, 21.-BARCELONA. 
VENTA EN' SANTANDER: E . Pérez del Molino, drogne 
ffa. v principales farmacias de España, Portugal y Amé-, 
ricas. 
F á b r i c a 
NU£VO preparado compuesto de rsencia de anís, Sus-
tituys-constan yehtítp a! bicarbonato en todas sus 
üs:s.—Caja 0 ,50 pts. Bicaibonato de sosa purísimo. 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosíato de cal de CREOSÓTAL.-Tubercu-
, losií, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o ; , 3 , 5 " p e s e t a s . 
fívpósih): Z P o i ' f o r B e i t i ' i H v f o . S ^ ^ ' R Í'D1 
Do VQiitr< en las principales farmacias do España-
En Santander: E. PEREZ DEL MOLIKO. - Plaza do las Escuelas. 
• » » » •» 
notes de 
T 
G o i p a m 
L I N E A A C U B A Y M É J I C O 
El 19 de AGOSTO, a las tres de la tarde—salvo contingen-
cias—saldrá, de Santander el nuevo y magnífico vapor 
su capitán DON EDUARDO FANO 
walílendo pasajeros de todas clases y carga con dettLs* 
- a HABANA. VERACRUZ y TAMPICO. 
"8TE BlíQUIC DISPONE DE CAMAROTES DE CUATÍ»-
- . MISRAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
E L Í N E A A * L A A R G E N T I N A 
ia 31 de agosto, a las diez de la mañana,-fiaIvo contin-
gencias—«aldrá de SANTANDER •! vapor 
^ trasbordar en Cidís al 
J S C O N Ú Ñ E Z D E B A L B O A 
Pasajeros fi ta,illelpilert0 'el 7 de septiembre, admitiendo 
oc todas ciases con destino a M O Janeiro, Mónte-
mele video y Buenos üires. 
«J_ pasaje en tercera ordinaria, para ambof «IM-
^os, incluso impuestos, *S2,60 peseta*. 
í n t f F1L,P!NAS Y P ü E R r O S D E CHINA Y JAPON 
. J o p e a s y I L i ó p e z 
LÍ8boa el 9wí9 d? AG0STO de Coruña. de Vigo.el 20 y de 
P^a Cartai-i lCu^ativa)< Para <';ár1'iz. ae donde saldrá el 23 
\, tíe AGn'?rl\a' Va:leiicia y Barcelona, v de este puerto el 
íanila. í b u i T.PARA Po>rt Said. Suez, ' Colombo, Sfngapore, 
W í Saneh? n^' Yo^«'hama, Kobé, Nagasaki (faculta-
^ diclioR ni Kong, admitiendo pasaje y car"0 
0aya estabi,., !,frtos y Para otros P«ntos para los cut 
uao servicios regularps' desde los puertos 




M O L I N O se v e n -
de en el pueblo do 
I M a z c u e r r a s , c o n b u e n sa l to de 
a g u a a p r o p ó s i t o p a r a a l g u n a 
i n d u s t r i a . 
P a r a informes, J O S E D E L O S 
[ R I O S , Comerc io . 
T O R H E L A V E G A 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R C S X B H A S S A L I D A S B E L ? U E 8 T 0 | M É A N T A N D B B ' 
T O R R E L A V E Q A 
Importadores de aceites de 
oliva finos de Alcañiz (Aragón) 
LAS CAMPANILLAS y LOS 
L A U R E L E S es el mejor" 
De venta en Santander, en 
los importantes almacenes de 
coloniales.—Señores Hijo de 
Ceballos y C.;l, alnafenes del 
Manco. Ribera., 1 v o. - Federi-
co Aldasoro y C.a,'«La Cencha», 
Plaza de la Libertad. 
" n As^'llero (Santander), don 
Elíseo Azcárate Campo. 
E l 16 de septiembre, el va «or TOLEDO. | de octubre.üel vapor]HOLSATIA. 
4dmItl«Hdo e&xga v nasajeros da prima?» 7 itzondalclase, sagünda ftcoHómlea y tarear» alaaa. 
Bstoi T&poies están conetraídívs con todos los aaeiantos modernos y son da sobra eonocidoi ocr 
al ^iinurado trato qna an alies raeiban los pasajaroa de todas las'categoriM. LlaYaBlmédlaoi. ai* 
m^froíhV rocinaroi eG-nadaolea. 
IMPPaWBMIwm 
Para 
m m , M I 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R : D O M J O S E V I A L 
C O N C E D E P R É S T A M O S P O R P L A -
Z O S D E C I N C O A C I N C U E N T A 
A Ñ O S s o b r e t i n c a s l ú s t i c a s y m b a -
n&s y p a r a n u e v a s c o n s t r u c c i o n e s y 
r e f o r m a s , r e e m b o l s : ^ Ib i é s p o r a n u a l } -
d a d e s , c a l c u l a d a s d e m a n e r a q u e e l 
c a p i t a l p r e s t a d o s e v a a m o r u z a n d o 
p a u l a t i n a m e n t e c o n *»e>io e l p ^ g o c e 
l a e u o f a a n u a l , r e i n t e g r a n d o e l p r e s -
t a t a r i o c o m p l e t a m e n t e &u d ^ n d a , m e -
d i a n t e , " c s e m b a l s o c a s i i m p e r c e p ^ 
t i b i e . 
E L B A N C O c o n c e d e a l p r e s t a t a r i o 
l a f a c u l t a d d e r e e m b o l s a r t o d o o P a r -
te d e s u d e u d a a n t i c i p a d a m e n t e . 
E s í o s p r é s t a m o s no e s í ü n s s i e tos a l 
rica lie 
firioÉs Y a M F e s Correos Holandeses 
«trvlalo rápido de pasajsroi cada v©ln«« dias datda «aa-
^andar a Habana, (Vafáorui, Tampioo y Nu«va Orlaane. 
PRÓXIMAS SALBDA3 F!¿A8 D I BAMTAHDia 
V e n t a d e c é d u l a s l i i F o t e c a r i a s « J d e l 
m i s m o B a n c o , a l a c o i h a c i ó a d e M a -
d r i d , s i n g a s t o s . 
P U E D E U S T E D S O L I C I T A R D E T A -
L L E S , p e r s o n a l m e n t e o P o r éfc.cf'fVr, 
a l A G E N T E EOÍ S A N T A N D E R - D E L 
B A a» C O H I P O T E C A R I O g D E E S -
P A Ñ A . 
B A N C A C H A U T O N 
E s p a r t e r o , 7 . - T e l . 7 7 
E l día 15 de septiembre sáldrá de SANTANDER el magnífico 
vapor español 
I N F A N T A I S A B E L 
. 
aimiu«mdo carga y paiajerosde todas clases para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase, pts, 525 y los Impuesto:. 
•a informen: AOITSTIN. G. TPI- V I L I A y . FíTR^ÍANPQ 
¿lA, CaTderón, 17. T.0, SANTANDiíil. 
Telegramas y telefonemas; TBEYIG-AB. 
Para 
' GARCIA 
% d* septiembra. 
fl 2* de septiembre. 
«! 13 d« octnbr«. . . * 
«1 19 de octubre (viaje extraordlnana^ 
el B de noviembre, 
el U de noviembre (Tlaje e^íaord!-
el 17 de aovleaabre. 
Admitiendo caiga y pasaieres de PRIMERA CLASE, SE-



























E n éstos precies están inelnidos todos los impuestos, rae-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
Taasbién «xpide arta Amanda. bjKstea da Ida y wualft tea 
un ímportanía descuento. 
ffistbs vaporea sou cumpietamente nuevos, estando, dotado! 
á« todos loa' ádelánti-s modernos, siendo su tonelaje idl 
17.500 .oneladas caria uno. En primera clase los cámaro-
tHs eí a efe una y dos literas. Kn segonda económica, los 
enma rotes sox. los DOS-y CUATRO litera^, y en TERCERA 
GLASE, los camarotes son de DOS, CÜATRO y SEIS , L I -
TERAS. El pasaje ,.de TERCERA CLASE dispone; adémAi 
de magníñeoo-COMEDORAS, FUMADORES,.0ANOS, .DU-
CHAS y de ryagnífica biblioteca, con obras de los mejorei -
aueorca. El personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores,pasajeros que se presenten e« 
eetft Agencia icón cufltro días de antelación, para tramitar 
la docmksntación de eTaV.-'arqtié y recoger sus bUIetea.: 
Para toda cla^c de úlíormos;', ^rrigírse a su agente en Saa-
.ander y üijóu, DON. RAÍsCíSCU GARCIA, Wad-Ráa, % 
'rínclHsa!.—Ápartátífl éa üerf-eos, número 38.—Telegreaiae 
y toteícosma^ f»ANQAStélA.—SANTANDER. 
Angina de peoho. Vejez prematura 7 demás enfermedades 
originadas por la AnórtoesoleroBis e Hipertensión r | 
Stoiiran de an modo perfecto y radical; se evitan por completo tomando 
U O L 
Los síntomas prwiarsor^s de estas enfermedades: dolores de ca-
lesa, rampa o Cal$nibrss,2r¿mUios.,.de oídos, falta de tacto, hormi-
gueos, vahídos (desmagos). modorra, ganas frecaeníes de dormir, 
pérdida de la memoria, irriíabilidad de carácter, congestiones, he-
morragias, varices, dolores en (a espalda, debilidad, etc., desapa-
recen con rapidez ncando SSnol Es recomendado por eminencias 
médicas de varios paisas; suprime el peligro de ser victima de una 1 
mwrte repentina; no perjudica nnnea por prolongado que sea su pso; / 
• CÍE rsssitóáss ."rccc-c^oc 2c CJKüfestaa - iac rri^cres dcsla, cea- S 
H tinuando la nejoría hasta el to.tal restablecimiento y lográndose con I 
?i ol !aif]ino..aDa existencia lárgívoon un^salud^QvidiaWe. J 
V--.:^ m Sani ^^•Púre i fa ) Walinc y C ?, Pl. da:las Eseba^ f 
las y W¿d-K¿s-,! " S, y priucioalc- farmacias dc.España y Portugal S 
' K n c u a r t a p l a n a 
L a s f i e s t a s d e T o r r e l a v 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
Queda sobre la mesa el expediente 
sobre las deficiencias en el Pre-
supuesto. 
Camienza, la sosión a las cinco, ba- formula don Jacinto Ozcor, re-sipcció 
•jo Ja presidencia detl señor Cos-pedafi. eá píigo de las i-antiiiad'cs que se le 
Asisien tos .«••ñun-s Negrete, (¡alan, adi'inkin por Jo diell i.--piirimiH'.nto, y 
Agaido, Barreda, Moreno", Ru-a y. V-e- dandi) un. püazo di8 pcbo días para 
ga Lamerá. .que la Corporación resuetlva, niani-
Actúa de secretario el jef^ dal Ne- feeta.ado su proposito de acudir a la 
gociado da- Beneficencia, señor Dios- vía, judicial para la resolución d2 di-
tro, por-haber ya comeii'Zaido a dis- dio a.sunto, si el! pi!azo expia-a sin ha-
frutar deside ayer la licencia que so- JIM- oj^enid?) contestación satisfacto-
áicitó el señor Bustamaníe. ria, 
So da Joctura, por al oficial señor iSe acaicrua quo pa c el asunto a lá 
Ouetos, deíl acta de la sesión ante- Afc-fidía, para, su résoCuielíin. 
v,r¡or, quo es aprobada dbsipués de Se nombra aJ ciinccja] s?ñor Juste 
unas aclla.raciones sobre el coneierto para quo, en unión akald?, del 
con la Sociedad «Cervezas de Santan- intie,i.ventor, de un dci'.egado del Bau-
der» y fabricantes de liebres, que ha- co y un obiliigacküiiista, asista el] día 
ce el señor , Negrcte, y de otras dei 22-, a las doce día ba mañana, a.l acto 
señor Moi'2no'.Alcañiz. ' de am.miizaci:ü dls 80 obiliigacioncs 
Antes del despacho, ddl primor em^ iré-til o mumcipal. 
Se da lectaira de la notificación de So faculía a-Ja A'IieaCdía para que 
l a sentencia recaída en el pi nto quo atienda una saupiMcia hecha por una 
eoistenía la Corporación contra*"un ve- iComi-ii'.n do! giomio do tablajeros, 
ciño de Cueto, por detentación de* te- pidiendo que se les auto-ricé el matar 
areno.. en duminyo', ya qu • los grandes calo-
So concede la lioencia que solicita res no f^raniten relras-aj1 Ja venta dis 
•'el director del Centro .Tcilefónico Mu- rarnos. 
nicipal. Se concede Ja Avenida de •Alfoir-o 
Se da Jec(ui-a do un escrito do la X I I I , la Banda municipal y los caho-
Ajsociack'-n de Obreros y Kinploados para las ver herías que," con mo-
mnnicipafes, pidiendo que sejes oqui- üvo dio la festividad do los Santos 
pare ol sueldo' a los cahos h o mirar i os Mótliies. se, celebrarán los días :".), 
ded Cuerpo de Coheuanos con. el de. 30 y 31 del m:,s enmonto, 
los efectivos. Ruegos y pregunta^. 
Pasa el asunto a la Comisión de 
Hacienda y Policía. 
La Comisión ddl lioinenaj'O a Con-
D E LA F I E S T A DE LA F L O R - L a Reina y sus augustos hijos reuon ¡ende los puestos en la mañana de 
syer. (Foto Sainot ).'. 
cha Espina pido autorizacic'n para la 
eoilocacicn de la. primera piedra en 
sitio donde, ha da enupllazairse el. n*u 
.numento a la insigne escritora.y so- f1^1"0: , / ^ V*™ f K s* « ^ f " 
licita tambtón que <11 Ayuntamiento :l ' ^P;'lla_ y dep.^to de cadáveres del 
bra don Man-uoll Manucm y él a',!- una, de Ja mañana, a. re coger'! as. Pa-
c-alde. ' ia ello les bastará cun pedir' el sobre 
El primero ?ai]ndó a los coros en extendido a nombre de Jas personas 
M -mor Baneda fcnn.K. dntmtos fu i ?^ y m ^ t í d i J cy¡pr&só excitaron se fea res¡2:rw,e las 
' (C'il:.fe,rente a las enseñan£as en l!a sntkíacición quo cxperimentpba el reca^dad-ss. Es.ta medida ha tenido 
i lT"con" pueblo de Santander con la llegada que sor ad.ijitada ante' el temor de 
toS^^-to^ií^le ÚQL0S " o ^ h n o s coros «Cantigas .jae ^ V O ^ J e ^ u j m p ^ 
Desgraciado accidente, 
A n c i a n o a t r o p e l l i 
p o r u n t r a n v í a . 
•A las cuatro de la tarde,de" da Terra». que esas locaiidaóes se pudiesen ser- ocurrió en la cal¡e de 
I A M A M M M M M M X W V W W V I M / ^ ^ sensible y lamentable, accidente 
El anciano Juan Castañeda 'S^ También desde hoy queda alncrto íi s E r ^ " « " ' ^ te^'V,,^ atonda Música y teatros. • 
Oecta a la genial noveilista. I ̂  umXas >' 50 '^'anla la sesión a 
..Se acuerda, que s-a ej día :>•> el se- ^te y medrare la tarde. 
flaflaOfa pala la Ceíleibracién de dícllOS vvvvwwwvviAVvvv\AAAWWvvvwvaxvv\A\avvvvvv 
"Cantigas da Terra". 
.Se da cuenta de haber sido ganado 
co. en general. Ténganil'o presente los f]e Elecbas, en el Ayuntamiento^ 
De^oedida de la Men'- Q"1' lMI las Piadas corridas so vieron (l¡0 Cudeyo, intentó atravesar M 
brjve8 oirigados a satisfacer • elevadísimas ia acera dio la Pescadería en chM| 
I 
público del Casino tocailrdad en laqn'ina, a mi u« evimi- cue y uernuauu ui suc-iu, ycimoacaí 
í á ihotahlé e o i ^ í K ñ a do la cmineaiió los enojosos abusos e incidentes de la próximo a la vía del lado opueári 
escandalosa reventa. el instante mismo en quo se acerca! 
] ; ' , 1 A 1 > , C a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
itra los ihi aos de loa baríes iv»*^v» • W I M I I I I I W I I » W I 
públicos, por tributación de los mis- „ , , „ i 
mo« •Un cil coi reo de Madrid llegaron actriz Jjoua M.-mhuu-. * U W V " A U " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ A A A ^ otro tvnnvíi OHP ib-i n fintm'ft \m queda enterado de una común i - 4" ¿ ^ - l>Hal los n o t a b 4 ° oros M ^ T ^ ^ t ^ l W ^ — — ^ ^ 
cación del Rea,! d u b do Regatas, ^hogos .«Cánligas da Terra.. ce r a non ^ ' l ' r " i ^ i n í : Nota oficiosa. rruaje frenó, logrando que d ^ 
dando vlas gracias al Ayuntamiento , ^ I o n mvega fu^pn a recibir a ^ ..f A _ . _ i _ lo parase a una distancia como de por eo i objeto áe aHe qué ha ¡os coros varios s ñores en nepresen- I ; ; ; , 1 - . . ; C o n ^ ¿üínm A I O S n a C l d O S B t t 13 metro del sitio en que S 
Ja Coilonta gallega. ninv 7.1-'̂  cn%tfn T..^"^-.!! . '!,! ,,1 n - Y' RA x * 'llaba tendido. 
- > Inmediatamente fué 
ciano por el guardia numidjwl 
.regalado para las regatas de balan- tación de 
Í ^ P Q S , A la llegada a la estación del Nor-
DeSpacho ordínar 
la Comisión dle- Teliéfonos se 'don Nicasio de Cospedal; don 'Xmláá 
l \^o n t a n a . 
¡o toe oslaban en los andenes el a!r a Ido. <'• ^ '> lmgra , fo . 
l..oíi M MI n! 111 vos, cuva sciici¡lji,lidad ,, • 
v üdento escénico son bien conocidos 'Se convoca en general a quienes di- paisano Angel Robóla y-por l ó s j | 
recta o án di rectamente interese la su- tes de Vigilancia do Madrid Gregf 
presión de la l-scurnla de Náutica, a García Vallejo y Podenco Vale% 
una reunión quo se celebrará bov, de- Entro los tres trasladaron a Jtt 
mingo, en el salón-teatro dei Círculo Castañeda a la Casa do Socorro, «j 
aprueban las cuentas corres.pondi.m- H nnndez, m reprosonlacK.-n del (.ir- iptol¡co f l . c ^ e r ó a nv.sma do- recta o .indirectamente interese la su- tes de Vigilancia de Madrid Grego 
'tos af. segundo trimestre de 1924. cuto Mercantil; don Mamie-1 Mañuoco, jajldo ^ múf. oxcelenrta reemérdo de presio 
• » • 
.De la de Hacienda se. da lectura a!l por la Sociedad Fomento de Santan- Su ^ 0 po,r Santander' 
:ínforme. relativo a la providencia del der; don Lucio Benito, presidente de 
señor .delegado de Hacienda, de 23 la Union Cántabra ComerciaO!¿ y re-
de, jiuiio úlítimo, recaída eiri la recia- presí 
anacíón de la Sociedad de Abastecí- na; 
mioiltq.de Agnas. denuc .'uo -jvxsu.- OOIUUÜ uc 1*1 xuoi-xu^ct», » » » iiiu-iu^uuecias t^uiuaiu «uíi ui&i.uiuioii a;- v̂,̂ . . . . . ' Ma i 
Se ¡dieisestimá, de acuerdo con el y la diectiva d?. la Collonia gaillega, Esta tarde, con la comadla de Saŝ  guna a este acto, pues de su mayor o pula y clavícula. También «ui 
dictamen de la Comisión, una recüa- con su presidente, señor Carreró. «one, «¡Cailla, corazón!», di:biita la mi nar imlportaneia puede redundar edema pulmonar. . ^ 
aríacióín reuativa ail in^puesto de ro- EÜ numeroso púttILco que acudió a comjpañía que dirige María Palou, un ibejiieficio quie a todos en. general En grave estado paso el K 
daj'é, que hace don Torcuato R. Ca- esperar a los simpáticos gallegos de- una de lias más comp/otas quio actúan alcanzará. al hospital de San Rafael. • 
bello. •dicóles un recibimiento tan entusias- en lEspaña. Animismo se smplica • a quienes os- Avisado^ Juzgado deguaxui. 
Las deficiencias en el Pre- ta como cariñoso'. Ea dirección, dal Casino, tan atenta tenten alguna r. presenilaciión, Pren- lo era el del Oeste, so P̂ rpoiiu • ^ 
Supuesto. (Preoedidos de la Randa municipal siempre a satiafacer los gustos de: su e^a, .Sociedades y entidades, de impor- benéfico establecí nri o id o niunicjH^r 
Queda sobre la mesa el expediente se dirigieron 
incoado por la Comisión especial, pa- e r señor Cann 
ra averiguar las causas que pudie- frases, dando xas gri_.. 
ron haWer motivado las. deficiencias cuantos acudieron a recibir a los « I ^ 'Pueden orgamzarse-actuarjiienti 
que, se observaron en el Presupuesto coros. 
, Rgcing ^ 
Hoy, de once a una. s^ 'd^» 
rán iocalidades en .los salones^ 
ta Sociedad, para el partido * 
tarde, en Torrelavega. • 
Ayer presentaron en el Pailacio de EClip8*'^ 
.0 obsequiar- 5a Magdalena urna soilácitud - de au- , A.vilS0 ^ M Q . directiva pon# 
fle con una comida, en la Albericia,.dl0]lcia.-pa'ra S. M. eü Rey, don Al- nocimientode'todos sus-socios! 
ea .d ía 24 del corriente, advirtiendp a ionso . X H I , ^ presidente de.la Con- pol. caiIgíllS ajenas a su volu#f( 
la necesidad d- "SUS»1 
ai Ayuntamiento, donde público, merece la mayor gratitud por tancia 011 la vida do la ciudad, asís- menzando - la practica de --i»».. 
ii!;\ró'pronunció sentidas lC'st'a notable vanedad de sus espec- tan a la reunión, llevando, ol carác- ñas diligencias.' -
> las gracias a todo* táculos, los mas nuevos y divertidos u''' 'dicia: de qüie están revestidos. VWAAÂ A-.AA-WAA-VVVVVVVVVVVWVVVVVWUWWJ 
N O T A S D E P O R T I V A 
¡Montañeses: acudid todos a-.¡a re-
vwv/vwvwwvvvvvwv/vwww^^ unión, dOndle sie pedirá lá continua-
a «...t. « t a » a„r Bia- B a n q u e t e a l d o c t o r ^ ' ¡ S ^ K!?ri"so ^ ",; 
= ' i1" Rodríguiez, también pronunció pa- T W«WV»I.V»I 
ü a r c i a i - e i a e z . A s a m b | e a d e M a e s t r o s 
vigente. 
Otros asuetos 
Se aprueba cí estado de cuentas de laibras de gratitud por el entusiasta 
Ja" semana, relativas al Ensanche. recibíanieuto. 
. Se da lectura de la reclamación que También hicieron uso de la pala- iElntro las numerosas ainiítades . y 
\̂ vv\vvv\avvwvAAAAa\wv̂ AAAAA.\aaxvvvvvvvvvvvVVVVVVVVVV\VVA-VWI\X\VVWVVVV^V^VXVVAA^AAA1VVVi enfermos traitados • por el doctor Gar-
cía Pe/láez, se ha acordado
hasta nuevo -avia 
21 del actual, en la Librería «La Pro- Esteban. WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM'VVVV 
r a d e l a P r o p i e d a 1 1 
pagamla Católica,.. Rüeiron recibidos muy aienti Mite Í ( D 1 , 1 páfflfl 
por 1 I Exicjho. --feo' may&idómo do t i ' D O l O t l I I QQ 13 .ni 
La corrida del man tón . 1,;I:,T 
. : Existe mn.ho ontn^iasano por el ac-
n u y u ü m i e n z a l a v e n i a s • , , ¡(lillM (1 , , „ Vlll( 11¡(1 An, 
d e l O C a l i d a d e S . in'SPj^tor-jeíe de primera enée-
ña.i+za- do. M itrovincia. • , 
i:.tamos 'satisfechísimo, lo . p rio- Á X ^ t ^ Z s í m ^ c S n i L ' ^ X e s a 
distas. C.nn;. n„ podía menos de ocu- . ^ i i , in'üUe;.to nanquae ail piesidente ^ o ni.n_ninf.ArU^ • cúni* 
) r" 
II.'in..s locibido • 1 niii- ^ ... 
«Ridotín» "que"publica. eslii;-_^,.1 
ción, corrospondi'ento al trHJ • ^ 
mi 
aperar quo lo sean las i : -tant covao v - L C . ^ I V Í . . . I 
La .Asociación de la Prensa envió caillc 1,0,1 ^ueinte, 12. 
ayeir a taquilla la ejeténsa n lación do 
las locallidad.es que se habían sbIMcitS.- , « , ^ * ,xJ, . , 
do. En esa J a c í ó n es-taban i„,,,„•. La Dirección de wti perládlco advlar 
qu iteres; «eaii .aecroio . v .-
tro de energía elíéctrioa, ^ 1] 
Eil presupuesto de la ^¡L-asT 
petición inte.resant.ísiina; ^ . a(o;":J 
fas del impuesto do i 1 ^ ' ^ ^ ; , ^ 
dos todots los encargos ligciíiús párti- " a 109 colaboradores espcntáneoi Co!m,isioaj,es municipales de 3 
Los notables cores «Cantigas cía Terra» a su llegada ayer m a ñ a n a a 
Santander. (Foto Sariiot,); 
Pd ..Hoilotin» so reparte o oullaraniénte a los peariodistas asocia- que no devuelva loe originales que se 
dos. Pueden, por lo lant.i. las perso- le remitan, ni mantiene corresponden* las oficiaiais de la Cániara» 
na> indicadas acudir ley, de d i - / a t l t peeré* de Loe •¡tjgop. ñof* •'\-><.. 
